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Resumen 
 
La presente tesis titulada: Sistema de información y su influencia en el proceso de toma 
de decisiones en la Estación Experimental Agraria El Porvenir – INIA, Juan Guerra, 
tiene como Objetivo General, mejorar el proceso de toma de decisiones en la Estación 
Experimental Agraria (EEA) “El Porvenir”. Asimismo, tiene como objetivos específicos: 
Determinar los procesos para la toma de decisiones en la EEA “El Porvenir”, analizar el 
sistema de información para la toma de decisiones en la EEA “El Porvenir” y medir el 
grado de influencia del sistema de información en el proceso de toma de decisiones en la 
EEA “El Porvenir”. 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario el uso de diferentes técnicas; se utilizó 
la entrevista hacia los grupos responsables con el fin de conocer el proceso de toma de 
decisiones; la revisión y evaluación de documentos para saber cómo organizan y almacenan 
la información recolectada a lo largo de sus procesos, así como la observación directa que 
permitió establecer el recorrido de la información y la duración de este. Gracias a las 
técnicas utilizadas se logró diseñar e implantar una solución que permitió satisfacer las 
necesidades de información en la EEA “El Porvenir”, por otro lado, la automatización del 
Sistema de Información (SI) se logró gracias al desarrollo de un aplicativo web.  
Como resultado de la implementación del Sistema de Información para el proceso de toma 
de decisiones en la EEA “El Porvenir” tenemos: a) Se logró disminuir el tiempo empleado 
en la generación de reportes referentes a las actividades productivas de la institución en un 
97,67%, lo cual hizo que los tiempos de espera ya no fueran tan pesados. Asimismo en 
cuanto al tiempo de análisis de la información para la toma de decisiones con la 
implantación del sistema se redujo en un 94,86% frente al proceso anterior. Con lo cual, 
podemos concluir que con el uso del sistema de información se mejoró el proceso de toma 
de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”. 
 
Palabras clave: Sistema de información, toma de decisiones.
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Abstract 
 
The following thesis titled as: Information system and its influence in the process of 
decision making in The Agricultural Experimental Station El Porvenir - INIA, Juan 
Guerra, has as General Objective, to improve the decision making process in the 
Agricultural Experimental Station (EEA) "El Porvenir". It also has as specific objectives: 
Determine the processes for decision-making in the EEA "El Porvenir", analyze the 
information system for decision-making in the EEA "El Porvenir" and measure the degree 
of influence of the information system in the decision making process in the EEA "El 
Porvenir". 
For the development of this research it was necessary to use different techniques; the 
interview was used towards the responsible groups in order to know the decision-making 
process; the review and evaluation of documents to know how they organize and store the 
information collected throughout their processes, as well as the direct observation that 
allowed to establish the route of the information and the duration of this. Thanks to the 
techniques used, it was possible to design and implement a solution that allowed satisfying 
the information needs in the EEA "El Porvenir", on the other hand, the automation of the 
Information System (SI) was achieved thanks to the development of a web application. 
As a result of the implementation of the Information System for the decision making 
process in the EEA "El Porvenir" we have: a) we managed to reduce the time spent in 
generating reports on the productive activities of the institution in a 97, 67%, which meant 
that waiting times were not so heavy. Also regarding the time of analysis of information for 
decision making with the implementation of the system was reduced by 94.86% compared 
to the previous process. With which, we can conclude that with the use of the information 
system, the decision-making process in the "El Porvenir" Agricultural Experimental Station 
was improved. 
Keywords: Information system, decision making. 
 
   1 
 
Introducción 
 
Tomar decisiones hoy en día no es algo desconocido para nosotros, lo hacemos todos los 
días y es probable que al tomar tantas, algunas de ellas parezcan automáticas, por lo que 
hay que tener mucho cuidado con estas. Las buenas decisiones no se logran fácilmente, son 
el resultado de un arduo y ordenado proceso mental. Las condiciones cambian, así que no 
podemos exponernos a los riesgos de una respuesta mecánica o un enfoque intuitivo. De 
hecho, las experiencias para decisiones rápidas pueden ser tan grandes que nos pueden 
llevar; sin darnos cuenta, a una trampa. Hernández G. (2014). 
 
La presente investigación aborda el problema del proceso de toma de decisiones en la 
Estación Experimental Agraria “El Porvenir”, ya que la institución viene desarrollando 
distintas actividades en cuanto a la investigación y contribución con la innovación agraria 
en el departamento de San Martín, además se sabe que estas actividades abarcan temas 
reproductivos ganadero (Vacunos, Bovinos y Porcinos) como investigación en la genética 
animal con el fin de mejorar la producción de carnes y leche en el ganado vacuno. Así como 
también la producción de semillas (Certificada, Registrada y Básica) en los cultivos de 
algodón, maíz y arroz, siendo estas dos últimas las más cultivadas en nuestra región. 
Asimismo, se realizan distintos procesos de investigación con el fin de liberar semillas cada 
vez más resistentes a plagas y con un mayor rendimiento que aporten de manera positiva a 
los productores de nuestra región en dichos sembríos. 
 
Teniendo en cuenta las actividades ya antes mencionadas en la institución el problema se 
centra en las áreas de la estación experimental agraria  donde cuyo proceso para la toma de 
decisiones no hace uso de la información actual de las actividades que se realizan allí. Esto 
es debido a que la información que ellos manejan se almacenan en su mayoría de veces de 
manera física y formatos de archivo Excel, así mismo para obtener dicha información la 
gerencia de la EEA el Porvenir debe de solicitar reportes de productividad a los encargados 
de cada área de producción, cuyo personal los genera con los datos que se obtienen tanto 
de los apuntes en físico como también en archivos Excel mediante la aplicación de fórmulas 
y filtros, lo cual demanda mucho tiempo y esfuerzo puesto que estas operaciones están 
realizadas en su mayoría de veces por una sola persona. 
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En la siguiente figura se muestra el proceso de toma de decisiones en la EEA “El Porvenir” 
con la cual se trabajaba antes de implantar la solución.  
 
 
Para realizar el proceso de toma de decisiones en la EEA “El Porvenir”, la gerencia emitía 
documentos a las áreas solicitando información de carácter relevante que necesitaba 
conocer en dicho momento, así mismo esta información solicitada no se encontraba en su 
mayoría de veces disponible al momento de la solicitud por lo que las áreas responsables 
debían de acudir a sus registros en físico como digitales, que muchas veces se encontraban 
en formatos de Word y Excel. Para realizar los informes y/o reportes las áreas se tomaban 
un tiempo en procesar la información para poder rescatar los datos solicitados por la 
gerencia, así mismo culminado dicho proceso elaboraban el documento y remitían el 
contenido solicitado de manera física (impreso) y en algunos casos mediante el correo 
institucional.  
Aun así, los reportes que se obtenían no mostraban la información solicitada, la gerencia 
debía de realizar un ordenamiento de los datos e información que se le presentaba para así 
mediante gráficos poder visualizar de una mejor forma el estado en la que se encontraban 
dichas actividades realizadas por las distintas áreas, aun así no se lograba conseguir 
indicadores que muestren la realidad productiva en la institución. Es decir que los reportes 
que llegaban no eran nada amigables y sobre todo no mostraban en su mayoría de veces la 
información deseada.  
Figura  1: Diagrama del sistema para el proceso de toma de decisiones en la Estación Experimental 
Agraria “El Porvenir” antes de implantar la solución (Fuente: Elaboración Propia) 
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Así mismo debido a estos problemas no se lograba llevar a cabo con facilidad el proceso 
de toma de decisiones debido al ineficiente seguimiento de los indicadores productivos de 
la  institución. 
Por tanto, relacionamos el problema con el deficiente proceso de toma de decisiones en la 
EEA “El Porvenir”.  
De lo anteriormente descrito, llegamos a plantearnos el siguiente problema: 
¿Cómo se mejorara el proceso de toma decisiones en la Estación Experimental Agraria “El 
Porvenir”? 
Teniendo en cuenta que la EEA “El Porvenir” contribuye a la investigación e innovación 
agraria en la región de San Martin se plantea una solución informática que ayudará a 
mejorar el proceso de toma de decisiones, permitiendo tener la información centralizada y 
disponible al momento de realizar la toma de decisiones, permitiendo así que las decisiones 
que se tomen sean las más adecuadas y puedan repercutir positivamente en una buena 
gestión. 
 
En el ámbito social el proyecto se justifica porque generará una herramienta tecnológica 
(sistema de información) que permitirá ayudar en el proceso de toma de decisiones 
permitiendo al responsable de cada área facilitar el correcto actuar en su toma de decisiones 
ya que estas podrán afectar positivamente en todo el ámbito de mejora en la gestión 
agropecuaria contribuyendo así a que los agricultores cada vez obtengan innovación 
tecnológica en los aspectos agropecuarios y por ende se mejore el desarrollo en nuestra 
región. 
 
Además, constituye un referente tecnológico que servirá de modelo, para que este se 
replique en las demás provincias y distritos de la región San Martín. 
 
En cuanto al desarrollo práctico se justifica porque la solución mejora el proceso de toma 
de decisiones ya que el sistema de información permite centralizar toda la información que 
se genera a través de las distintas áreas y las actividades que  realizan en la institución 
abarcando desde los procesos operativos hasta la parte gerencial. En cuanto a la forma de 
recolección y procesamiento de datos se cuenta con distintos módulos, cada uno dedicado 
a una actividad específica y designado a un responsable. 
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En cuanto al alcance de la investigación, esta busca facilitar la labor en el proceso de toma 
de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir” haciendo uso de un 
sistema de información donde la información es mostrada en un entorno más amigable para 
el usuario tomador de decisiones. 
Las limitaciones de la investigación van relacionadas a la resistencia a nuevas formas de 
trabajo por parte del personal que labora en la institución, en el uso del sistema de 
información (Resistencia al cambio), así mismo que el lugar donde se desarrolló el trabajo 
se encontraba en una zona alejada a la ciudad de residencia lo cual impedía que las 
iteraciones no se den de manera continua. 
El objetivo general de esta investigación es la siguiente: “Mejorar el proceso de toma de 
decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”. 
Como objetivos específicos tenemos: primero, a) Determinar los procesos para la toma de 
decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”, b) Analizar el Sistema de 
información para la toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”, 
como último objetivo, c) Medir el grado de influencia del sistema de información en el 
proceso de toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”. 
Esta investigación presenta la siguiente hipótesis compuesta por:  
Hipótesis Alterna (Ha): “Con el uso del sistema de información se mejorara el proceso de 
toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria El Porvenir”. 
Hipótesis Nula (Ho): “Con el uso del sistema de información no se mejorara el proceso de 
toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria El Porvenir”. 
El presenta trabajo de investigación se divide en 3 capítulos fundamentales: 
• Capítulo I, denominado Revisión Bibliográfica, en donde se expone los 
fundamentos teóricos científicos y definición de términos básicos. 
• Capítulo II, denominado Materiales y métodos, comprende el sistema de hipótesis, 
sistema de variables, tipo de método de la investigación, diseño de investigación, 
población y muestra. 
• Capitulo III, denominado Resultados de la investigación, Comprende las técnicas 
de recolección de datos, tratamiento estadístico e interpretación de cuadros y 
discusión de resultados. 
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Por último, se incluyen las conclusiones y recomendaciones que se obtienen en base a los 
resultados después de diseñar, desarrollar, implementar y evaluar la solución propuesta en 
el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
I . Fund amen to Teórico Cientí fico  
1.1 Sistema de Información 
Según Peralta, M (2008) define un sistema de información como un conjunto de 
elementos que interactúan entre sí con un único fin, el de apoyar todas las actividades 
de una empresa o negocio.  
 
Por otra parte para Andreu, Ricart & Valor (1991). Un sistema de información es el 
conjunto formal de procesos que operando sobre una colección de datos estructurada 
de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye la 
información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de 
dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de 
toma de decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la 
empresa de acuerdo con su estrategia. 
Así mismo los autores explican que los sistemas de información llevan a cabo una 
serie de funciones y las agrupan en: 
✓ Funciones de captación y recolección de datos. 
✓ Funciones de almacenamiento. 
✓ Tratamiento de la información. 
✓ Distribución o diseminación de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Captación y recolección de datos 
Esta función consiste en captar la información tanto externa (o relativa al entorno) 
como interna (generada en la propia empresa), y enviarla a través del sistema de 
ENTRADA SALIDA PROCESO 
ALMACENAMIENTO 
Figura  2: Actividades básicas de un sistema de información (Fuente: IZAMORAR. 
(2017). Actividades básicas de un Sistema de Información). 
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comunicación a los órganos del sistema de información encargados de reagruparla 
para evitar duplicidades e información inútil (o ruido). El quién o quiénes deben 
captar dicha información dependerá del tipo de empresa que sea. Así, por ejemplo, 
pueden actuar como captores de la información vendedores, compradores, directores 
de distintos niveles jerárquicos, o miembros de la empresa con contactos directos con 
organizaciones del entorno 
 
Almacenamiento 
La información puede ser almacenada en diversos servicios o departamentos, o bien 
en un lugar único pero igualmente accesible a todos los usuarios. La empresa decidirá 
cuál de las dos formas es la idónea en función de la especificidad de la información. 
El acceso o recuperación de la información se puede establecer de muy diversas 
formas; por ejemplo, una base de datos puede permitir el acceso mediante el empleo 
de claves, lo que posibilita el acceso a la información solamente a las personas 
autorizadas cuando estas la requieren. 
Tratamiento de la información 
El tratamiento de la información tiene por objeto transformar la información 
almacenada en una información útil, en una información significativa para quien la 
requiera. Esta es una función clave en todo sistema de información. El tratamiento de 
la información se efectúa esencialmente mediante el subsistema informático. La 
espectacular evolución de los ordenadores ha hecho posible que, por un lado, el 
volumen de datos almacenados y procesados se incremente cada vez más y, por otro 
lado, que al disminuir el coste de los equipos informáticos sea posible la 
generalización de este instrumento. 
 
Distribución y diseminación de la información 
El sistema de información no solo debe proporcionar la información que cada usuario 
requiera, sino que también debe difundir la información a otras personas dentro de la 
empresa. El porqué de ello se halla en la necesidad de que determinadas 
informaciones acerca de la empresa y del entorno sean conocidas por diferentes 
miembros de la misma, a fin de poder hacer frente con mayor rapidez y éxito a las 
situaciones que cada día se les presentan, y en las que se hace necesaria la resolución 
de problemas o adopción de decisiones. 
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Por otro lado según Laudon & Laudon (2012). Las actividades que contribuyen para 
producir una solución de sistema de información para un problema u oportunidad 
organizacional se denominan desarrollo de sistemas. El cual es un tipo estructurado 
de problema que se resuelve con distintas actividades, que consisten en análisis de 
sistemas, diseño de sistemas, programación, prueba, conversión, además de 
producción y mantenimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ilustra en la Figura 3, las actividades de desarrollo de sistemas que se 
describen se realizan por lo general en orden secuencial. Sin embargo, tal vez haya 
que repetir algunas de las actividades, o quizás otras se realicen al mismo tiempo, 
dependiendo de la metodología de creación de sistemas que se emplee.  
 
Análisis de sistemas 
Consiste en definir el problema, identificar sus causas, especificar la solución e 
identificar los requerimientos de información que debe cumplir una solución de 
sistemas. 
El analista de sistemas crea un mapa de la organización y los sistemas existentes, en 
el cual se identifica a los propietarios y usuarios principales de los datos, junto con el 
hardware y software existente. 
Figura  3: El proceso de desarrollo de sistemas (Fuente: Laudon & 
Laudon (2012). Sistemas de Información Gerencial. 
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El análisis de sistemas también ofrece un estudio de viabilidad para determinar si esa 
solución es viable, o si se puede alcanzar desde un punto de vista financiero, técnico 
y organizacional. El estudio de viabilidad determina si se espera que el sistema 
propuesto sea una buena inversión, si está disponible la tecnología necesaria para el 
sistema, si los especialistas en sistemas de información de la firma pueden operarlo, 
y si la organización puede manejar los cambios introducidos por el sistema.  
 
Diseño de sistemas 
El diseño de un sistema de información es el plan o modelo general para ese sistema. 
Al igual que el plano de construcción de un edificio o una casa, consiste en todas las 
especificaciones que dan al sistema su forma y estructura. 
Al igual que las casas o los edificios, los sistemas de información pueden tener 
muchos posibles diseños. Cada diseño representa una mezcla única de todos los 
componentes técnicos y organizacionales. Lo que hace que un diseño sea superior a 
los otros es la facilidad y eficiencia con la que cumple los requerimientos del usuario 
dentro de un conjunto específico de restricciones técnicas, organizacionales, 
financieras y de tiempo. 
 
Compleción de proceso de desarrollo de sistemas 
El resto de las etapas en el proceso de desarrollo de sistemas traducen las 
especificaciones de la solución que se establecieron durante el análisis y el diseño de 
sistemas en un sistema de información completo y operacional. Estas etapas 
concluyentes consisten en: programación, prueba, conversión, producción y 
mantenimiento. 
 
o Programación: Durante la etapa de programación, las especificaciones del 
sistema que se prepararon durante la etapa de diseño se traducen en código de 
programa de software. 
 
o Prueba: Se debe realizar una prueba exhaustiva y detallada para determinar si el 
sistema produce o no los resultados correctos. La prueba responde a la pregunta: 
“¿Producirá el sistema los resultados deseados bajo condiciones conocidas?”.  
Podemos dividir la prueba de un sistema de información en  tres tipos de 
actividades:  
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▪ Prueba de unidad: Consiste en probar cada programa por separado en el 
sistema. 
▪ Prueba de sistema: Evalúa el funcionamiento del sistema de información 
como un todo. 
▪ Prueba de aceptación: Provee la certificación final de que el sistema está 
listo para usarse en un entorno de producción. 
 
o Conversión: Es el proceso de cambiar del sistema anterior al nuevo. Se pueden 
emplear cuatro estrategias principales de conversión:  
 
▪ Estrategia paralela: Ésta es la metodología de conversión más segura ya 
que, en caso de errores o interrupciones en el procesamiento, todavía es 
posible usar el sistema anterior como respaldo. 
▪ Estrategia de reemplazo directo: se sustituye el sistema anterior en su 
totalidad con el nuevo, en un día programado con anterioridad. 
▪ Estrategia de estudio piloto: Se introduce el nuevo sistema a sólo un área 
limitada de la organización, como un solo departamento o una sola unidad 
operacional. Cuando esta versión piloto está completa y trabaja de manera 
uniforme, se instala en el resto de la organización, ya sea de manera 
simultánea o en etapas. 
▪ Estrategia de metodología en fases: Se introduce el nuevo sistema en 
etapas, ya sea con base en las funciones o las unidades organizacionales. 
 
o Producción: Una vez que se instala el nuevo sistema y se completa el proceso 
de conversión, se dice que está en producción. Durante esta etapa, tanto los 
usuarios como los especialistas técnicos usarán el sistema para determinar qué 
tan bien ha cumplido con sus objetivos originales, y para decidir si hay que hacer 
alguna revisión o modificación. 
 
Mantenimiento: Son los cambios en hardware, software, en la documentación o los 
procedimientos de un sistema en producción para corregir errores, cumplir con los 
nuevos requerimientos o mejorar la eficiencia del procesamiento. 
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1.2 Proceso de toma de decisiones 
Segun Koontz, M., Weihrich, W. & Cannice, M. (2012) “la toma de decisiones es el 
núcleo  de la planeación, y se define como la selección de un curso de acción entre 
varias alternativas”.  
Por otro lado Galdos, G. (2015) define “El proceso de toma de decisiones en negocios 
es un proceso sistemático para identificar y resolver problemas, hacer preguntas y 
encontrar respuestas. Las decisiones se toman muchas veces bajo condiciones de 
incertidumbre”. 
Así mismo según Laudon & Laudon (2012) describen el proceso de toma de 
decisiones en cuatro etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inteligencia consiste en descubrir, identificar y comprender los problemas que 
ocurren en la organización: por qué existe un problema, en dónde y qué efectos tiene 
sobre la firma. 
El diseño implica identificar y explorar varias soluciones para el problema.  
La elección consiste en elegir una de varias alternativas de solución.  
Figura  4: Etapas en la toma de decisiones (Fuente: Laudon & 
Laudon (2012). Sistemas de Información Gerencial. 
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La implementación implica hacer que funcione la alternativa elegida y continuar 
monitoreando qué tan bien funciona esa solución.  
Por otro lado Espíndola, J. (2005) propone un procedimiento para el proceso de toma 
de decisiones y la resolución de un problema llevando a cabo las siguientes etapas:  
1. Determinar el problema y sus asociados. Antes que otra cosa, debemos tener 
una descripción completa del problema y las circunstancias que lo rodean. 
También tenemos que considerar que los problemas no vienen solos, sino que 
generan otros; o bien, están asociados a otros. 
2. Conocimiento de las causas del problema. Frecuentemente existe una causa 
principal, aunque tampoco es forzoso que exista. Para obtener información de lo 
que está generando el problema tenemos que recurrir a diferentes instrumentos:  
o Entrevistas personales con los afectados.  
o  Encuestas de opinión.  
o Observación directa. 
3. Redefinición del problema. Una vez que conocemos las causas es conveniente 
redefinir el problema. En un momento dado, podemos percatamos de que 
tenemos que resolver más de un problema, hay que tomar en cuenta también que 
un problema en vez de hacerse más específico, podría hacerse más amplio y 
general.  
4. Proponer soluciones. En esta fase los responsables de resolver el problema 
generan, a través de una lluvia de ideas, el mayor número de soluciones posible. 
En este proceso la creatividad es importante y no debe descartarse ninguna idea 
aunque parezca absurda. En muchas ocasiones este tipo de ideas, con algunos 
cambios, pueden ser transformadas en opciones excelentes.  
5. Evaluar y seleccionar soluciones. Una vez generadas las ideas debe procederse 
a la evaluación de las mejores. Para ello, es necesario analizar y prever las 
consecuencias buenas y malas que acarrearía implantar las soluciones aportadas. 
También debemos tomar en consideración los recursos con que se cuenta y la 
trascendencia e importancia de la solución. Así mismo se tiene que tener presente 
que algunas soluciones no sólo podrían resolver el problema planteado sino, 
además, ayudar a resolver muchos otros, o bien, ayudar a desarrollar el potencial 
de la empresa o de la persona 
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6. Planeación operativa y puesta en marcha. En esta parte del procedimiento se 
debe establecer y precisar cómo se realizará la implantación de la solución:  
a) Las fases que deberán hacerse; es decir, la secuencia de ejecuciones que se 
harán en determinado tiempo.  
b) Establecer quiénes serán los responsables de ejecutarlas y de supervisar los 
trabajos. 
c) Los recursos humanos y materiales que serán necesarios en cada etapa.  
d) La calendarización de cada actividad que va a ejecutarse. Es importante que 
en la planeación se considere los riesgos a los que puede estar sujeto el hecho 
de aplicar una solución, calcular dichos riesgos y hacer algo al respecto. 
 
7. Evaluar los resultados obtenidos. Existen dos tipos de evaluación: formativa y 
sumativa. 
La primera vigila que cada parte del proceso establecido se desarrolle tal como 
se planeó y la evaluación sumativa, en cambio, evalúa si los resultados obtenidos 
al final de todo el proyecto cumplen con las expectativas. 
 
Dentro de los distintos tipos de decisiones que puedan existir Laudon & Laudon 
(2012) las clasifican en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. 
 
Las decisiones no estructuradas son aquellas en las que el encargado de 
tomarlas debe proveer un juicio, una evaluación y una perspectiva para resolver 
el problema. Cada una de estas decisiones es novel, importante y no rutinaria, 
por lo que no hay un procedimiento bien comprendido o acordado para tomarlas. 
 
Las decisiones estructuradas  son repetitivas y rutinarias; además se requiere 
un procedimiento definido para manejarlas, de modo que, cada vez que haya que 
tomarlas, no se consideren como si fueran nuevas.  
El autor menciona además que muchas decisiones tienen elementos de ambos 
tipos de decisiones y son semiestructuradas, en donde solo una parte del 
problema tiene una respuesta clara proporcionada por un procedimiento 
aceptado. 
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1.3 El sistema de información y el proceso de toma de decisiones 
Según Ramesh, E. & Delen, D (2010) Un Sistema de Información en el  proceso a la 
Toma de Decisiones puede definirse como un conjunto de programas y herramientas 
que permiten obtener de manera oportuna la información requerida durante el proceso 
de la toma de decisiones, en un ambiente de incertidumbre.  
Además que el principal propósito de los SI como herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones, es proporcionar la mayor cantidad de información relevante en el menor 
tiempo posible para actuar de manera acertada ante los diversos problemas que se 
puedan presentar en las organizaciones.  
 
Fuentes & Gallo, M. (s.f.) desarrollan cuales son las tres utilidades de los SI, en 
función de las toma de decisiones; las cuales son:  
• Respaldo a procesos operativos u operaciones empresariales: Consiste en 
procesar eficientemente las transacciones, controlar los procesos, respaldar las 
comunicaciones y colaboración en la empresa además de actualizar las bases de 
datos de la empresa. 
• Generación de información de apoyo al proceso de toma de decisiones: Son 
los sistemas de información que se centran en el suministro de información y 
respaldo para la toma de decisiones efectivas por parte de los gerentes. 
• Obtención de ventajas competitivas mediante su implantación y uso: Aquí 
se hablan de otros tipos de sistemas de información que son de mayor aplicación 
en otro tipo de industrias pero que son mencionados brevemente para mostrar la 
tendencia en la tecnología de la información en los campos de toma de 
decisiones, estos se pueden dividir a su vez en :  
o Sistemas expertos: Son sistemas de información que se basan en el 
conocimiento, es decir que mediante la aplicación de la inteligencia artificial 
utilizan su conocimiento sobre un área específica para actuar como un 
consultor experto para los usuarios. 
o Sistemas de información estratégica: El papel estratégico de los sistemas de 
información comprende el uso de la tecnología de la información para 
desarrollar productos, servicios y capacidades que dan a una empresa ventajas 
estratégicas sobre las fuerzas competitivas que enfrente en el mercado global.  
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Por otro lado la importancia del uso de las herramientas de los SIG dentro de las 
tomas de decisiones según Vegas, E. (2005) radica en los siguientes puntos: 
a) Es un área funcional principal dentro de la empresa, que es tan importante para 
el éxito empresarial como las funciones de contabilidad, finanzas, administración 
de operaciones, marketing, y administración de recursos humanos. 
b) Es una colaboración importante para la eficiencia operacional, la productividad 
y la moral del empleado, el servicio y satisfacción del cliente. 
c) También es una fuente importante de la información y respaldo importante para 
la toma de decisiones efectivas por parte de los gerentes. 
d) Es además, un ingrediente importante para el desarrollo de productos y servicios 
competitivos que den a las organizaciones una ventaja estratégica en el mercado 
global. 
Por último, es una  oportunidad profesional esencial, dinámica y retadora para 
millones de hombres y mujeres. 
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CAPÍTULO II  
MATERIALES Y MÉTODOS 
II . MATERIALES Y METODOS 
2.1 Sistema de Hipótesis  
 
2.1.1 Hipótesis Alterna (H1)  
“Con el uso del sistema de información se mejorará el proceso de toma de 
decisiones en la Estación Experimental Agraria El Porvenir” 
 
2.1.2 Hipótesis Nula (H0)  
“Con el uso del sistema de información no se mejorará el proceso de toma de 
decisiones en la Estación Experimental Agraria El Porvenir” 
 
2.2 Variable e indicadores 
 
2.2.1 Variable independiente   
X: Sistema de información  
Indicadores:  
X1: Percepción del tiempo de repuesta en la recuperación de la información  
X2: Disponibilidad de la información  
X3: Información relevante 
X4: Información fiable  
 
2.2.2 Variable dependiente 
 
Y: Proceso de toma de decisiones 
 
Indicadores: 
Y1: Facilidad de lectura en indicadores para la toma de decisiones 
Y2: Percepción del tiempo de empleo en el análisis de información para la 
toma de decisiones 
Y3: Clasificación de la información en el proceso de toma de decisiones 
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2.2.3 Operacionalización de variables  
        
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
Variable Indicadores Ítems 
X: Sistema de 
información  
X1: Percepción del tiempo de repuesta 
en la recuperación de la información  
IEPA8 
 X2: Disponibilidad de la información  IEPA1 
 X3: Información relevante IEPA4 
 X4: Información fiable  IEPA7 
Y: Proceso de 
toma de 
decisiones 
Y1: Facilidad de lectura en indicadores 
para la toma de decisiones 
IEPA5,IEPA6 
 Y2: Percepción del tiempo de empleo 
en el análisis de información para la 
toma de decisiones 
IEPA9, IEPA10 
 Y3: Clasificación de la información en 
el proceso de toma de decisiones 
IEPA3,IEPA2 
        Fuente: Elaboración propia 
*IEPA: Ítem de encuesta al personal de las áreas. 
 
 
 
2.3 Tipo de Investigación 
El estudio que se presenta corresponde a una investigación del tipo Aplicada - 
Transversal, porque los resultados obtenidos pretenden aplicarse en forma inmediata 
para ayudar a resolver la situación problemática planteada, analizando los resultados 
obtenidos en un mediano plazo. 
2.4 Nivel de Investigación 
Relacional. - En este tipo de estudio se busca entender la relación o asociación entre 
dos variables, sin establecer algún tipo de causalidad entre ella. Aporta indicios sobre 
las posibles causas del fenómeno. 
 
2.5 Diseño de la Investigación 
Pre-Experimental. - Porque se trabajó con un solo grupo denominado experimental, 
correspondiente a la muestra, en donde se aplicó el Sistema de información para el 
proceso de toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”. 
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Tabla 2 
Diseño de la investigación 
Estructura Procedimientos 
GE1: O1 ---X--- O2 
Donde: 
GE1: Grupo Experimental 
O1: Evaluación pre test 
O2: Evaluación pos test 
X: Sistema de información 
1) Precisión del grupo de estudio o 
muestra (Grupo experimental). 
2) Evaluación pre test al grupo de estudio 
(Grupo experimental). 
3) Aplicación o tratamiento (al grupo 
experimental). 
4) Evaluación pos test. 
5) Comparación de los resultados de la 
evaluación pre test y evaluación pos test. 
Utilidad: Este diseño es útil para conocer 
los resultados de la aplicación que se 
ensaya. 
   
Fuente: Elaboración propia. 
 
G1:   O1 ------ X-------- O2  
 
Donde: 
G1: Grupo de seguimiento  
O1: Pre Test para evaluar el proceso de toma de decisiones 
X: Sistema de información. 
O2: Post Test para evaluar el proceso de toma de decisiones 
 
2.6 Cobertura de la investigación 
2.6.1 Población  
El proyecto de investigación se desarrolló en la Estación Experimental 
Agraria tomando como población las 15 personas que laboran en las 5 
Unidades Orgánicas (Áreas) de la misma. 
   
Tabla 3 
Unidades Orgánicas EEA “El Porvenir” 
Unidades Orgánicas  
1. Dirección  
2. Patrimonio 
3. Abastecimiento 
4. Desarrollo Agrario 
5. Recursos Genéticos 
                Fuente: EEA “El Porvenir”. 
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2.6.2 Muestra 
La muestra fue el 100% de la población. 
 
2.7 Ámbito geográfico  
Región  : San Martín 
Provincia : San Martín 
Distrito  : Juan Guerra 
Lugar  : Estación Experimental Agraria “El Porvenir” – INIA 
 
2.8 Fuentes, técnicas e instrumentos de investigación   
 
2.8.1 Fuentes 
Las fuentes primarias en el proceso de investigación, se obtuvieron gracias a 
la entrevista realizada al grupo responsable de la MPSM que realiza el 
monitoreo del plan operativo institucional. Además, de los documentos 
referentes al proceso de monitoreo de la institución. 
Las fuentes secundarias fueron las tesis y artículos referentes al proceso de 
toma de decisiones. 
 
2.8.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
           
Tabla 4 
Técnicas 
Técnica Justificación Instrumento Aplicación 
Encuesta Para medir la variable 
dependiente. 
 
 
Cuestionario  Se aplicará a las 
personas que 
conforman el grupo 
experimental. 
Análisis de 
documentos 
Para obtener la 
información  
de los libros, informes, 
separatas, páginas de 
internet, etc. Referente 
a temas relacionados 
con la investigación  
 
 
Fichas 
bibliográficas 
Para el desarrollo del 
marco teórico de la 
investigación y 
como información  
complementaria. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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2.9 Procesamiento y presentación de datos 
Para el procesamiento de datos se utilizaron los siguientes instrumentos para hallar 
que hay en los datos: 
La media aritmética o promedio (M): Es el estadístico de tendencia central más 
significativo y corresponde variables de cualquier nivel de medición, pero 
particularmente a las mediciones de intervalo y de razón. 
𝑀 =
𝑋1+𝑋2+𝑋3 …
𝑁
  
 
Dónde: M, media aritmética; X, frecuencia de un valor cualquiera 
de la variable y N, número total de los valores considerados. 
 
La mediana (Me): Es el estadístico que determina el valor de la variable que se ubica 
en una escala ordinal de manera que deja debajo y encima suyo igual número de los 
valores con frecuencias mayores y menores respectivamente. Corresponde 
típicamente a las variables de medición ordinal, establece valores de clasificación y 
distinción jerárquica de una variable. 
La moda (Mo): Se define como el valor estadístico de la variable que tiene o reúne 
mayor frecuencia. También corresponde a las variables de medición nominal. Para 
conocer qué tanto varían los datos: 
Rango o intervalo: Es simplemente la distancia entre los dos valores más extremos 
de una medición. 
Desviación estándar (S): Es el promedio de las desviaciones o dispersiones de las 
puntuaciones respecto a la media o promedio, permite medir el grado de 
homogeneidad o heterogeneidad de los datos de la población objeto de medición. 
Cuanto mayor sea la dispersión de los datos respecto a la media mayor será la 
desviación estándar, lo cual significa mayor heterogeneidad entre las mediciones. La 
fórmula para calcular la desviación estándar de una muestra de observaciones de 
datos es:  
𝑺 = √
∑ (𝑿𝒊 + ?̅?)𝟐
𝒏
𝒊=𝟏
𝒏 − 𝟏
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Dónde: Xi, enésimo dato; ?̅?, valor medio o media de la muestra, n, número de datos 
(de 1, 2, 3,…, n). 
La varianza: Se define como la elevación al cuadrado de la desviación estándar, S2 
Para describir las diferencias entre grupos y variables: 
Prueba t-student: Según Olea, R (2016), permite decidir si dos variables aleatorias 
normales (gausianas) y con la misma varianza tienen medias diferentes. 
Puede aplicarse en numerosos contextos, para comprobar si la modificación en las 
condiciones de un proceso (humano o natural) esencialmente aleatorio produce una 
elevación o disminución de la media poblacional. 
Opera decidiendo si una diferencia en la media muestral entre dos muestras es 
estadísticamente significativa, y poder afirmar que las dos muestras corresponden a 
distribuciones de probabilidad de media poblacional distinta, o afirmar que la 
diferencia de medias puede deberse a oscilaciones estadísticas al azar. 
Condiciones de aplicación del test t para dos medias 
Las condiciones de aplicación del test t para comparar dos medias son: 
A) Normalidad o n > 30 en cada grupo. 
B) Homogeneidad de varianzas. 
                                                             𝒕 =
?̅?−𝝁
𝑺
 
Pruebas de normalidad: La variable cuantitativa debe distribuirse según la Ley 
Normal en cada uno de los grupos que se comparan para poder usar la prueba t de 
Student. Las dos pruebas de normalidad más usadas son “Kolmogorov-Smirnov” y 
“Shapiro-Wilk” ambas pruebas nos dan una significación estadística “p”, de modo 
que: 
Si p >= α, p es no significativo, Se asume Normalidad. 
Si p < α, p es significativo, No se asume Normalidad. 
Prueba de homogeneidad de varianzas (la prueba de Levene): Nos va a permitir 
verificar el CRITERIO DE HOMOCEDASTICIDAD informándonos sobre el 
segundo requisito para aplicar la comparación de medias mediante la prueba t de 
Student: la homogeneidad de varianzas. Esto se logra mediante un contraste a través 
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del estadístico F de Snedecor y nos aporta una significación estadística, o valor “p” 
asociado a la hipótesis nula de que “las varianzas son homogéneas”, de modo que: 
Si p >= α, p es no significativo, Se asume Homogeneidad. 
Si p < α, p es significativo, No se asume Homogeneidad. 
El programa de computador que se utilizó para el procesamiento de datos y realizar 
las pruebas respectivas fue el SPSS que es un instrumento de análisis multivariante 
de datos cuantitativos que está diseñado para el manejo de datos estadísticos. 
En cuanto la presentación de los datos se utilizó cuadros, grafico circulares, gráficos 
lineales y de tendencia, de manera que facilite la comprensión, descripción y análisis 
del fenómeno estudiado, y obtener conclusiones válidas. 
 
2.10 Análisis e interpretación de datos 
Según Hurtado, J (2000), “El propósito del análisis es aplicar un conjunto de 
estrategias y técnicas que le permiten al investigador obtener el conocimiento que 
estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos.” Por lo 
tanto, en este proceso se vio si los resultados obtenidos hacen que la hipótesis que se 
planteó sea aceptada o rechazada basándose en la información más relevante que se 
obtuvo. 
En cuanto a la interpretación de los datos se realizó, confrontando los resultados del 
análisis de los datos con las hipótesis formuladas y relacionando dichos resultados 
con la teoría y los procedimientos de la investigación. 
 
2.11   Sobre el desarrollo del software del sistema de información. 
Proceso Unificado de Desarrollo Software 
1. Fase inicial 
 
1.1 Modelado de Negocio 
 
 1.1.1 Reglas de negocio: 
 
Módulo de Indicadores de Producción: Este módulo permitirá a la dirección 
visualizar indicadores relevantes relacionados a la producción de las áreas. 
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Módulo de Recursos Genéticos: Este módulo permitirá conocer datos 
referentes a la producción ganadera, inventario del establo y rendimiento 
según genética animal. 
Módulo de Desarrollo Agrario: Este módulo permitirá conocer la 
información acerca de los planes de producción de cada cultivo y ver el 
rendimiento por periodos. 
 Modulo Manteniendo: El Administrador Web podrá registrar los datos 
necesarios para la pre-configuración del sistema de información. 
Módulo de Seguridad: Los Registros de usuarios deben contar con los 
accesos y perfiles respectivamente 
 
  1.1.2 Modelo de Negocio 
 
  a) Identificación de actores 
✓ Dirección 
✓ Área de Recursos Genéticos 
✓ Área de Patrimonio 
✓ Área de Desarrollo Agrario 
✓ Área de Abastecimiento 
✓ Administrador Web 
 
  b) Identificación de casos de uso 
✓ Indicadores de Producción 
✓ Recursos Genéticos 
✓ Desarrollo Agrario 
✓ Mantenimiento 
✓ Seguridad 
 
  c) Diagrama de Casos de Uso de Negocio 
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Figura  5: Diagrama de caso de uso de negocio (Fuente: Elaboración propia). 
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 d) Especificación de Casos de Uso del Negocio (ECUN)    
Tabla 5 
ECUN – Indicadores de Producción 
Caso de Uso del Negocio: Indicadores de Producción 
Actor 
 
 
Resumen 
  
 
 
 
 
 
 
Propósito 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
 
Dirección 
 
Permite visualizar los indicadores de producción 
de la institución, así mismo muestra de manera 
global información relevante para la toma de 
decisiones. 
 
-Reportar Producción de leche diaria, mensual y 
anual.  
-Reportar el inventario actual del establo. 
-Reportar número de vacas en producción y en 
seca 
-Reportar Top 10 de Vacas con la mejor 
producción en campaña.  
-Reportar rendimiento de semillas por tipo de 
cultivo. 
-Reportar top 5 de los mejores genotipos.  
-Reportar ingresos diario, mensual y anual. 
 
Brindar información relevante para la toma 
decisiones 
 
     Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 6 
ECUN – Recursos Genéticos  
Caso de Uso del Negocio: Recursos Genéticos 
Actor 
 
 
Resumen 
  
 
 
 
 
 
 
Propósito 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
Jefe del área de Recursos Genéticos 
 
Permite visualizar toda la información de la 
población vacuna, ver a detalle el historial de 
producción y genética de cada animal. 
 
-Reportar el inventario animal hasta la fecha 
actual. 
-Reportar las campañas de producción lechera, 
picos de producción y descendencia genética. 
-Reportar nacimientos y muertes.     
-Reportar Promedios de producción por raza y 
por animal. 
-Reportar producción, diaria, semanal y 
mensual. 
 
Brindar información concerniente a toda la 
población vacuna a detalle y permitir la toma de 
decisiones a nivel operativo. 
  
     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 
ECUN – Recursos Genéticos 
Caso de Uso del Negocio: Recursos Genéticos 
Actor 
 
 
Resumen 
  
 
 
Propósito 
 
 
 
 
Objetivo 
Jefe del área de Patrimonio 
 
 
Permite visualizar los nacimientos y 
muertes de los animales. 
  
 
-Reportar nacimientos y muertes.  
-Reportar total de reproductores machos y 
hembras. 
 
 
Brindar información de interés para el área 
referente a reproductores, nacimientos y 
muertes de los animales. 
  
     Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8 
ECUN – Recursos Genéticos 
Caso de Uso del Negocio: Recursos Genéticos 
Actor 
 
 
 
Resumen 
  
 
 
 
Propósito 
 
 
 
 
 
Objetivo 
Personal administrativo del área de 
Recursos Genéticos. 
 
Permite registrar las actividades pecuarias 
tales como la producción diaria, registro 
de nacimiento e ingreso de nuevos 
animales al inventario.  
 
-Registrar la producción diaria de leche 
por cada vaca.  
-Registrar el nacimiento de los animales. 
-Registrar el ingreso de nuevos animales 
al inventario. 
-Registrar salida de animales y leche. 
 
Mantener actualizado la data del 
aplicativo web. 
  
      Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9 
ECUN – Desarrollo Agrario 
Caso de Uso del Negocio: Desarrollo Agrario 
Actor 
 
 
Resumen 
  
 
 
 
Propósito 
 
 
 
 
 
Objetivo 
Jefe del área de Desarrollo Agrario. 
 
Permite visualizar el progreso acerca de los 
planes de producción de cada cultivo 
programado en el POI.  
 
-Visualizar el grado de avance de los cultivos 
registrados por Plan de Producción.  
-Reportar la producción total y salida de cada 
cultivo. 
-Reportar el historial de producción por cada 
cultivo. 
 
Brindar información acerca del avance de 
cada cultivo respecto a lo programado y lo 
ejecutado para poder tomar decisiones a nivel 
operativo. 
  
     Fuente: Elaboración propia  
  
Tabla 10 
ECUN – Desarrollo Agrario  
Caso de Uso del Negocio: Desarrollo Agrario 
Actor 
 
 
Resumen 
  
 
 
 
Propósito 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
Personal administrativo del área de Desarrollo 
Agrario. 
 
Permite registrar los planes de producción así 
como su progreso a lo largo de la ejecución.
  
 
-Registrar los planes de producción de cada 
cultivo.  
-Registrar el progreso de cada cultivo. 
-Registrar actas de cosecha, merma y 
certificados de calidad. 
-Registrar producción final por cultivo. 
-Enviar producción de cultivo al área de 
abastecimiento. 
 
Mantener actualizado la base de datos con 
información sobre el progreso y grado de 
avance de los cultivos en ejecución. 
  
     Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 
 
ECUN – Desarrollo Agrario 
Caso de Uso del Negocio: Desarrollo Agrario 
Actor 
 
Resumen 
  
 
 
Propósito 
 
 
 
Objetivo 
Jefe del área de Abastecimiento. 
 
Permite registrar la salida de las semillas 
de los cultivos programados en los planes 
de producción.  
 
-Registrar la salida de semillas. 
-Registrar la baja de las semillas y su 
causa. 
 
Mantener actualizado el registro de ventas 
de las semillas y permitir conocer el 
cultivo más demandado por los 
agricultores. 
  
     Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 12 
ECUN - Mantenimiento 
Caso de Uso del Negocio: Mantenimiento 
Actor 
 
Resumen 
  
 
 
Propósito 
 
 
 
 
Objetivo 
Administrador Web 
 
Controla los registros de los parámetros 
del funcionamiento del aplicativo web. 
 
-Registrar Clase de animal 
-Registrar Tipo de Animal 
-Registrar Clientes 
-Registrar cultivos 
-Registrar categoría de cultivo 
 
Realizar la Pre-Configuración para el 
aplicativo web. 
  
     Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 
 
ECUN - Seguridad 
Caso de Uso del Negocio: Seguridad 
Actor 
 
Resumen 
  
 
 
Propósito 
 
 
 
 
Objetivo 
Administrador Web 
 
Controla los registros de los parámetros 
del funcionamiento del aplicativo web. 
 
-Registrar Usuario 
-Registrar Perfil 
-Registrar Permisos 
-Registrar Modulo 
-Registrar Permisos por Perfil  
 
Administrar la configuración del sistema y 
el acceso de los usuarios. 
  
     Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
  e) Modelo de Objeto del negocio (MON) 
     • MON Indicadores de Producción 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  6: Diagrama MON-Indicadores de Producción. (Fuente: Elaboración propia) 
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     • MON Recursos Genéticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
Figura  7: Diagrama MON-Recursos Genéticos. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  8: Diagrama MON-Recursos Genéticos – Personal Administrativo del área de 
recursos genéticos. (Fuente: Elaboración propia) 
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• MON Desarrollo Agrario   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  9: Diagrama MON-Recursos Genéticos – Jefe del área de Patrimonio.  
(Fuente: Elaboración propia) 
Figura  10: Diagrama MON-Desarrollo Agrario. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  12: Diagrama MON-Desarrollo Agrario – Personal administrativo del área de 
desarrollo agrario. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  11: Diagrama MON-Desarrollo Agrario – Jefe del área de abastecimiento. (Fuente: 
Elaboración propia) 
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• MON Mantenimiento   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• MON Seguridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  13: Diagrama MON-Mantenimiento. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  14: Diagrama MON-Seguridad. (Fuente: Elaboración propia) 
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1.1.3 Modelo de Negocio 
      1.1.3.1 Requerimientos 
 1. Modelo de Requerimientos: 
 
 a) Modelo de Caso de Uso de Requerimientos (MCUR) 
 • MCUR Indicadores de Producción 
 
 
• MCUR Recursos Genéticos 
Figura  15: Diagrama MCUR-Indicadores de Producción. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  16: Diagrama MCUR-Recursos genéticos. (Fuente: Elaboración propia) 
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• MCUR Desarrollo Agrario 
 
 
• MCUR Mantenimiento  
 
Figura  17: Diagrama MCUR-Desarrollo Agrario. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  18: Diagrama MCUR – Mantenimiento. (Fuente: Elaboración propia) 
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 • MCUR Seguridad   
 
 
 b) Especificación de Caso de Uso de Requerimientos (ECUR) 
 • ECUR Indicadores de Producción   
 
   Tabla 14 
ECUR – Reportar Indicadores de Producción. 
Caso de Uso Reportar Indicadores de Producción  
Actores  
Propósito  
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
Flujo Alternativo 
-Dirección  
-Buscar indicadores de producción. 
  
-Tener registrado los datos productivos de las 
áreas. 
1.Seleccionar el Periodo  
2. Visualización de Indicadores en diferentes 
gráficos (barras, tortas, etc.). 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber datos 
en el aplicativo web. 
Post-Condición -Ninguna. 
    Fuente: Elaboración propia.  
Figura  19: Diagrama MCUR-Seguridad. (Fuente: Elaboración propia) 
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• ECUR Recursos Genéticos      
Tabla 15 
 
ECUR - Registrar Ganado. 
Caso de Uso Registrar Ganado. 
Actores  
 
 
Propósito  
 
Pre-Condición  
Flujo Básico 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Jefe del área de Recursos Genéticos 
-Personal administrativo del área de Recursos 
Genéticos. 
Registrar los animales que ingresan a formar 
parte de la institución (compras, nacimientos).  
Tener registrado el tipo de animal y su clase. 
1. Seleccionar Registro de Ganado. 
2. Buscar Padre y Madre. 
3. Realizar el llenado de los campos requeridos: 
código de identificación, fecha de nacimiento, 
genotipo, sexo, peso de nacimiento. 
3. Realizar registro del animal ingresado. 
4. Almacenar los datos. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos y/o el animal ya 
exista en los registros. 
Post-Condición Ninguna. 
                             Fuente: Elaboración propia.    
 
Tabla 16 
 
ECUR – Registrar Producción Lechera. 
Caso de Uso Registrar Producción Lechera  
Actores  
 
 
Propósito 
  
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Jefe del área de Recursos Genéticos. 
-Personal administrativo del área de Recursos 
Genéticos. 
-Registrar el ganado. 
-El ganado sea de la clase animal “Vaca”.  
1. Seleccionar Registro de Producción. 
2. Seleccionar Fecha de Registro. 
3. Buscar el ganado 
5. Registrar producción diaria de leche. 
4. Seleccionar si la vaca se encuentra con cría. 
6. Registrar Producción. 
9. Almacenar los datos. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos y/o el animal ya 
se encuentre registrado en esa producción diaria. 
Post-Condición La producción del día ha sido registrada. 
                                Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 
ECUR - Registrar Salida. 
Caso de Uso Registrar Salida. 
Actores  
 
 
Propósito 
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Jefe del área de Recursos Genéticos. 
-Personal administrativo del área de Recursos 
Genéticos. 
-Registrar las salidas según el tipo: venta, 
muerte o donación.  
-Registrar el Ganado. 
-Registrar la Producción lechera.  
1. Seleccionar Registro de Salida. 
2. Seleccionar tipo de salida. 
3. Seleccionar el tipo de producto (Leche o 
animal). 
4. Buscar el cliente 
5. Buscar el animal. 
6. Registrar el monto de la salida.    
7. Almacenar los datos. 
Registrar la observación en caso el tipo salida se 
haya dado en calidad de Donación y/o muerte 
del animal. 
Post-Condición -El registro de salida se ha completado. 
                                Fuente: Elaboración propia.    
 
Tabla 18 
ECUR-Reportar Salida e Inventario. 
Caso de Uso Reportear Salida e Inventario  
Actores  
Propósito  
 
 
Pre-Condición  
 
 
Flujo Básico 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Jefe del área de patrimonio. 
-Visualizar el reporte de animales recién 
ingresados a la institución y ver el registro de 
salida de los animales.  
-El personal administrativo debió de haber 
registrado el ingreso de los nuevos animales así 
como las salidas que se dieron.  
1. Seleccionar Inventario de ganado. 
2. Reportar inventario de ganado. 
3. Seleccionar Registro de Salidas. 
4. Visualizar o reportar registro de salida. 
1. Mensaje de alerta en caso no exista datos para 
generar el reporte. 
 
Post-Condición Los reportes fueron obtenidos 
satisfactoriamente.  
                             Fuente: Elaboración propia. 
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 • ECUR Desarrollo Agrario    
 
Tabla 19 
 
ECUR – Registrar Plan de Producción. 
Caso de Uso Registrar Plan de Producción  
Actores  
 
 
Propósito  
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Jefe del área de Desarrollo Agrario. 
-Personal Administrativo del área de Desarrollo 
Agrario. 
-Registrar los planes de producción y mantener 
actualizado la ejecución de dicho plan.  
-Haber registrado el cultivo y tipo de cultivo.  
 
1. Selecciona el registro de Plan de Producción. 
2. Registrar el nuevo plan de producción. 
3. Registrar el año.  
4. Seleccionar la Estación Experimental  
Agraria. 
5. Seleccionar el Cultivo. 
6. Seleccionar Clase de Cultivo 
7. Seleccionar Categoría de Cultivo. 
8. Registrar el área a Sembrar. 
9. Registrar fecha de inicio de siembre y fecha 
probable de cultivo. 
10. Registrar los kg de semilla a emplear. 
11. Registrar costo de producción x ha. 
12. Registrar presupuesto por fuente de 
financiamiento. 
13. Almacenar los datos. 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos. 
 
Post-Condición El Plan de Producción se registró con éxito. 
 
                                Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20 
ECUR-Registra Salida de Semillas. 
Caso de Uso Registrar Salida de Semillas 
Actores  
 
Propósito  
 
 
 
Pre-Condición  
 
 
 
Flujo Básico 
 
 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Jefe del área de abastecimiento 
 
-Tener el registro de la salida de semillas 
actualizado para conocer la demanda de la 
población agricultora. 
 
-Haber registrado el plan de producción.  
-Haber enviado la producción final de semillas a 
abastecimiento. 
 
1. Seleccionar Salida de Semillas 
2. Seleccionar tipo de semilla. 
3. Buscar cliente. 
4. Registrar número de sacos a la venta. 
5. Almacenar datos de salida. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber el 
stock suficiente para la salida. 
 
Post-Condición La salida de semillas se registró correctamente.  
 
                                Fuente: Elaboración propia. 
 
 
• ECUR Mantenimiento   
 
Tabla 21 
ECUR – Registrar Tipo de Animal. 
Caso de Uso Registrar Tipo de Animal 
 
Actores  
Propósito  
 
Pre-Condición  
Flujo Básico 
 
 
Flujo Alternativo 
 
 
-Administrador Web 
-Tener una lista de los tipos de animal 
 
-Ninguna 
1. Registrar el Tipo de Animal. 
2. Almacena los datos. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos. 
 
Post-Condición El tipo de animal fue registrado  
 
    Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22 
ECUR – Registrar Clase de Animal. 
Caso de Uso Registrar Clase de Animal 
 
Actores  
 
Propósito  
 
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
 
-Administrador Web. 
 
-Tener una lista de las clases de animales según 
su tipo. 
 
-Haber registrado el tipo de animal. 
 
1. Seleccionar el tipo de animal. 
2. Realiza el registro de la clase animal. 
3. Seleccionar el sexo de la clase animal. 
4.Almacena los datos 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos. 
 
Post-Condición La clase animal fue registrada. 
 
                             Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 23 
ECUR- Registrar Cliente. 
Caso de Uso Registrar Cliente 
Actores  
 
Propósito  
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Administrador Web. 
 
-Tener una lista con los clientes listos para el 
registro de ventas. 
-Ninguna 
 
1. Registrar Cliente. 
2. Registrar Dirección. 
3. Registrar Teléfono. 
4. Registrar RUC. 
5. Almacenar datos. 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos 
 
Post-Condición El cliente fue registrado. 
 
                             Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 
 
ECUR- Registrar Cultivo 
Caso de Uso Registrar Cultivo 
Actores  
 
Propósito  
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Administrador Web. 
 
-Tener una lista con los cultivos disponibles 
para los planes de producción. 
-Ninguna 
 
1. Registrar Cultivo. 
2. Registrar Clase de Cultivo 
3. Almacenar datos. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos 
 
Post-Condición El cultivo fue registrado. 
 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 25 
 
ECUR- Registrar Categoría de Cultivo 
Caso de Uso Registrar Cultivo 
Actores  
 
Propósito  
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Administrador Web. 
 
-Tener una lista con las categorías de semillas a 
sembrar en los planes de producción.  
-Haber registrado el tipo de cultivo. 
-Haber registrado las clases de cultivo. 
1. Seleccionar tipo de cultivo. 
2. Seleccionar la clase de cultivo. 
3. Registrar la categoría de cultivo. 
4. Almacenar datos. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos 
 
Post-Condición La categoría de cultivo fue registrado. 
 
   Fuente: Elaboración propia. 
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• ECUR Seguridad    
 
Tabla 26 
ECUR- Registrar Perfil. 
Caso de Uso Registrar Perfil. 
Actores  
 
Propósito  
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Administrador Web. 
 
-Tener una lista de los perfiles de usuario. 
 
-Ninguna. 
 
1. Realiza el registro del perfil. 
2. Almacena los datos. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos. 
 
Post-Condición El perfil fue registrado.  
 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Tabla 27 
ECUR – Registrar  Permisos. 
Caso de Uso Registrar Permisos.  
Actores  
 
Propósito  
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
Flujo Alternativo 
 
-Administrador Web. 
 
-Tener una lista de los permisos. 
 
-Ninguna. 
 
1. Realizar el registro del permiso. 
2. Almacena los datos. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos. 
 
Post-Condición El permiso fue registrado.  
                             Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28 
 
ECUR-Registrar Permisos por Perfil. 
Caso de Uso Registrar Permisos por Perfil  
 
Actores  
 
Propósito  
 
 
Pre-Condición  
 
 
Flujo Básico 
 
 
Flujo Alternativo 
 
 
-Administrador Web. 
 
-Tener una lista de los permisos asignados al 
perfil de usuario. 
 
- Tener registrado los perfiles de usuario. 
- Tener registrado los permisos. 
  
1. Realiza el registro de los permisos por perfil. 
2. Almacena los datos. 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos. 
 
Post-Condición Los permisos por perfil fueron registrados  
 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 29 
 
ECUR – Registrar usuario. 
Caso de Uso Registrar Usuario.  
Actores  
Propósito  
 
Pre-Condición  
 
 
 
Flujo Básico 
 
 
Flujo Alternativo 
 
 
-Administrador Web. 
-Tener una lista de los usuarios. 
 
-Tener Registrado los perfiles de usuario. 
-Tener registrado los permisos por perfil. 
-Tener registrado los permisos. 
 
1. Realizar el registro del usuario. 
2. Almacena los datos 
 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos. 
Post-Condición El usuario fue registrado  
    Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30 
ECUR – Registrar Módulos. 
Caso de Uso Registrar Módulos  
Actores  
 
Propósito  
 
 
Pre-Condición  
 
Flujo Básico 
 
 
 
 
Flujo Alternativo 
 
Administrador 
 
-Tener los módulos por separado con distintas 
acciones.  
 
-Ninguna 
 
1. Seleccionar modulo padre. 
2. Registrar el nombre del modulo 
3. Registrar la URL 
4. Registrar el orden de posición. 
5. Almacenar datos. 
1. Mensaje de alerta en el caso de no haber 
rellenado los campos requeridos 
 
Post-Condición El modulo ha sido registrado.  
      Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2. Fase de elaboración  
2.1 Análisis y Diseño 
 2.1.1 Modelo del Análisis 
  a) Diagramas de Colaboraciones 
 •Indicadores de Producción 
Figura  20: Diagrama de colaboración – Indicadores de Producción. (Fuente: Elaboración propia) 
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•Recursos Genéticos 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  21: Diagrama de colaboración – Registrar Ganado. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  22: Diagrama de colaboración – Registrar Producción Lechera. (Fuente: Elaboración propia) 
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• Desarrollo Agrario 
Figura  23: Diagrama de colaboración – Registrar Salida. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  24: Diagrama de colaboración – Registrar Plan de Producción. (Fuente: Elaboración propia) 
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 •Mantenimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  25: Diagrama de colaboración – Salida de semillas. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  26: Diagrama de colaboración – Registrar Tipo Animal. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  27: Diagrama de colaboración – Registrar Cliente. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  28: Diagrama de colaboración – Registrar Clase Animal. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  29: Diagrama de colaboración – Registrar Cultivo. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  30: Diagrama de colaboración – Registrar Categoría Cultivo. (Fuente: Elaboración propia) 
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 •Seguridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  31: Diagrama de colaboración – Registrar Usuario. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  32: Diagrama de colaboración – Registrar Perfil. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  33: Diagrama de colaboración – Registrar Permisos por Perfil. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  34: Diagrama de colaboración – Registrar Módulos. (Fuente: Elaboración propia.) 
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3. Fase de construcción   
3.1 Análisis y Diseño 
 3.1.1 Modelo de Diseño 
 a) Diagrama de secuencias  
•Indicadores de Producción 
Figura  35: Diagrama de secuencias – Indicadores de Producción. (Fuente: Elaboración propia) 
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•Recursos Genéticos 
Figura  36: Diagrama de secuencias – Registrar Ganado. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  37: Diagrama de secuencia – Registrar Producción Lechera. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  38: Diagrama de secuencia – Registrar Salida. (Fuente: Elaboración propia) 
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•Desarrollo Agrario 
 
 
Figura  39: Diagrama de secuencia – Registrar Plan de Producción. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  40: Diagrama de secuencias – Registrar Salida de Semillas. (Fuente: Elaboración propia) 
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•Mantenimiento 
 
Figura  41: Diagrama de secuencia – Registrar Tipo Animal. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  42. Diagrama secuencial – Registrar Clase Animal. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  43: Diagrama de secuencia – Registrar Clientes. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  44: Diagrama de secuencia – Registrar Cultivo. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  45: Diagrama de secuencia – Registrar Categoría de Cultivo. (Fuente: Elaboración propia) 
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•Seguridad 
Figura  46: Diagrama de secuencias – Registrar Usuario. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  47: Diagrama de secuencia – Registrar Perfil. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  48: Diagrama de secuencias – Registrar Permisos por Perfil. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  49. Diagrama de secuencia – Registrar Permisos. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  50: Diagrama de secuencia – Registrar Módulos. (Fuente: Elaboración propia) 
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 b) Diagrama de Clases  
Figura  51: Diagrama de clases. (Fuente: Elaboración propia) 
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c) Diagrama de Dominio 
Figura  52: Modelo de dominio. (Fuente: Elaboración propia) 
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d) Diagrama de componentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
e) Diagrama de despliegue 
Figura  53: Diagrama de componentes. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  54: Diagrama de despliegue. (Fuente: Elaboración propia) 
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2.12 Prueba de Hipótesis 
 
Para verificar la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos en esta 
investigación se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach que permite la validación 
del constructo de una escala y   cuantifica la correlación existente entre los ítems 
que componen esta. (Gadermann, Guhn, & Zumbo, 2012). 
Además, Celina Oviedo, H., & Campo Arias, A. (2005) en su artículo “Aproximación 
al uso del coeficiente alfa de Cronbach” sostiene que “El valor mínimo aceptable 
para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia 
interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es 0,90; 
por encima de este valor se considera que hay redundancia o duplicación. Varios 
ítems están midiendo exactamente el mismo elemento de un constructo; por lo tanto, 
los ítems redundantes deben eliminarse. Usualmente, se prefieren valores de alfa 
entre 0,80 y 0,90”.    
         
Tabla 31 
 
Estadística de fiabilidad del cuestionario  
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Pre 0,8006 7 
Post  0,8145 7 
Fuente: Elaboración propia con SPSS  
 
 
El análisis de Alpha de Cronbach se aplicó al cuestionario, y como se puede observar 
en la tabla 31 los valores del Pre y Post están en el rango de 0,80 y 0,90, lo cual 
representa un nivel de fiabilidad “buena”. 
 
Al comprobar que hay fiabilidad en ambos instrumentos, se procedió a utilizar los 
resultados obtenidos, para la prueba de hipótesis. Los resultados obtenidos se 
muestran a continuación: 
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Tabla 32 
 
Resultado de evaluación del personal. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
En la tabla anterior se puede observar que antes de implementar el sistema de 
información el promedio de puntaje sobre el proceso de toma de decisiones en la 
Estación Experimental Agraria “El Porvenir” en las diferentes áreas es de 12,86, 
luego de haber implementado el sistema de información se tiene que el promedio de 
puntaje alcanzado entre todas las áreas es de 31,86. 
 
Evaluación del personal        Pre        Post Diferencia 
1. Director de la institución 
2. Jefe del área de Recursos Genéticos  
3. Jefe del área de Desarrollo Agrario 
4. Jefe de área de Abastecimiento 
5. Jefe del área de Patrimonio 
6. Asistente de Dirección 
7. Asistente de control y seguimiento para 
Dirección   
8. Asistente de Patrimonio   
9. Asistente de Abastecimiento   
10. Especialista en crianza del área de 
Recursos Genéticos 
11. Especialista en plantones y semillas del 
área de Desarrollo Agrario  
12. Secretaria del área de Recursos Genéticos
  
13. Secretaria del área de Desarrollo Agrario   
14. Responsable de molinería del área de 
Desarrollo Agrario  
15. Especialista en genética animal del área 
de Recursos Genéticos  
Total 
Promedio 
14 
13 
10 
13 
11 
12 
21 
 
15 
14 
14 
 
10 
 
12 
 
8 
17 
 
9 
 
193 
12,86 
34 
32 
34 
28 
33 
33 
33 
 
32 
32 
35 
 
30 
 
31 
 
28 
28 
 
35 
 
478 
31,86 
20 
19 
24 
15 
22 
21 
12 
 
17 
18 
21 
 
20 
 
19 
 
20 
11 
 
26 
 
285 
19 
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Tabla 33 
 
Estadísticos de Pre y Post Test. 
 Grupo N Media Desviación 
Típica 
Proceso de toma 
de decisiones  
Pre 
 
Post 
15 
 
15 
12,8666 
 
31,8666 
0,850023 
 
0,623864 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede observar en la tabla anterior, la media, la desviación típica o estándar de los 
dos grupos estudiados, por un lado, los datos obtenidos antes   de utilizar el Sistema 
de información y por otro el otro utilizando el Sistema de información para el proceso 
de toma de decisiones. 
Se utilizará la prueba t-student para contrastar hipótesis. La t-Student, inicialmente 
se diseñó para examinar las diferencias entre dos muestras independientes y pequeñas 
que tengan distribución normal y homogeneidad en sus varianzas. Gosset hace 
hincapié en la normalidad de las dos muestras como crucial en el desarrollo de la 
prueba. 
 
Las condiciones de aplicación del test t para comparar dos medias son: 
A) Normalidad o n > 30 en cada grupo. 
B) Homogeneidad de varianzas. 
Se trabajó con los siguientes valores: 
α = 5% = 0.05 
n1=15            n2=15      
gl = n1 + n2 – 2 = 28 
Con estos valores ubicamos en la taba de distribución T-Student el T de tabla con un 
nivel de significancia de 5% y 28 grados de libertad se tiene que: 
Tt = ± 1,701 130 
Tc = ? 
Dónde: 
✓ α: Es el nivel de significación de la prueba. 
✓ gl: Es el grado de libertad. 
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✓ n1: Es el tamaño de la muestra correspondiente al grupo de datos sin utilizar 
el sistema. 
✓ n2: Es el tamaño de la muestra correspondiente al grupo de datos utilizando 
el sistema. 
✓ Tt: Es el valor de t–student tabulada, es decir que se obtiene de la tabla 
estadística al comparar el nivel de significancia (α) y los grados de libertad 
(gl). 
✓ Tc: Es el valor de t–student calculado. 
 
Prueba de Normalidad 
Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en donde 
se involucran variables continuas o cuantitativas es fundamental determinar si la 
información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento mediante una 
distribución normal. Cuando el tamaño muestral es igual o inferior a 50 la prueba de 
contraste de bondad de ajuste a una distribución normal es la prueba de Shapiro-
Wilks. 
 
Tabla 34 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilks 
 Grupo Estadístico gl Sig(p-valor) 
Proceso de 
toma de 
decisiones  
Pre 
 
Post 
0,943 
 
0,898 
15 
 
15 
0,428 
 
0,090 
Fuente: Elaboración propia. 
Criterio para determinar normalidad: 
*P-valor >= α Ho: Los datos provienen de una distribución normal.  
*P-valor < α H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  
Se observa que el valor de la significación estadística (p), tanto en el PRE-test (0,428) 
y POST-test (0,090) ha sido mayor de 0,05 y, por tanto, se acepta Ho. Lo que significa 
que los datos siguen una distribución normal. 
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Prueba de igualdad de varianza  
 
Se procedió a utilizar la prueba de Levene para igualdad de varianza. 
 
 
Tabla 35 
Prueba de levene para igualdad de varianza. 
 F Sig.(P-valor) 
Se asumen varianzas 
iguales 
0,568 0,457 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
 
Criterio para determinar igualdad de varianzas  
*P-valor >= α Ho: Las varianzas son iguales. 
*P-valor < α H1: Las varianzas no son iguales. 
Se observa que el valor de la significación estadística (p), en la prueba de levene dio 
como resultado 0.457 el cual es mayor a 0,05 y, por tanto, se acepta Ho. Lo que 
significa que las varianzas son iguales. 
Al comprobar las dos condiciones necesarias para aplicar el test de t-student, se 
procede a desarrollarlo. 
 
Tabla 36 
Prueba t Para igualdad de medias 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
 
Prueba de Levene 
de igualdad de 
varianzas Prueba t para la igualdad de medias 
F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia 
de medias 
Diferencia 
de error 
estándar 
95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Proceso de 
toma de 
decisiones 
Se asumen 
varianzas 
iguales 
0,568 0,457 -18,020 28 0,000 -19,00000 1,05439 -21,15983 -16,84017 
No se asumen 
varianzas 
iguales 
  -18,020 25,690 0,000 -19,00000 1,05439 -21,16861 -16,83139 
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Como se puede observar en la tabla anterior leemos la t de Student en la fila superior 
(“se han asumido varianzas iguales”): el estadístico t vale -18,020 (con 28 grados de 
libertad). 
Entonces tenemos que: 
A un nivel de significancia alfa de 5%  
α=0.05 
Grados de libertad gl=28 
T de Student calculado Tc= -18,020 
T de Student de tabla Tt= ± 1,701 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de los considerandos: 
 
Rechazo la hipótesis Nula si: Tc > Tt ó   –Tc < -Tt 
 
Acepto la hipótesis Nula si: Tc <=Tt ó –Tc >= -Tt 
 
Conclusión: 
Entonces como -Tc < -Tt (-18,020< -1,701 130), se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Este hecho nos permite afirmar que “Con el uso del 
sistema de información se mejoró el proceso de toma de decisiones en la Estación 
Experimental Agraria El Porvenir”, al haberse encontrado una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos. 
 
 
Región de 
rechazo 
α = 5% 
Tt = -1,701 130 
Tc = -18,020 
0 
Región de 
aceptación 
 (1-α) 
95% 
DISTRIBUCIÓN T-STUDENT 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
III . Resultados  
3.1 Resultados 
3.1.1 Determinar los procesos para la toma de decisiones en la Estación 
Experimental Agraria “El Porvenir”. 
En la evaluación de los procesos para la toma de decisiones se tomaron en 
cuenta la información recolectada de los responsables de las áreas y el 
personal que labora en ellas. 
Ítem 1: La información acerca de las actividades productivas se encuentra 
disponible cuando se lo requiere.    
Tabla 37 
Resultados del ítem 1 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
Calificación Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6.67% 
En Desacuerdo 8 53.33% 
Totalmente en desacuerdo 6 40.00% 
Total 15 100.00% 
   Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, que antes de que se implantara 
la solución, un 53.33% se encuentra en “Desacuerdo” con respecto a que si la 
información se encuentra disponible cuando ellos lo requieren, 40% en 
“Totalmente en desacuerdo”, 6.67% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
0% 0.00%
6.67%
53.33%
40.00%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  55: Resultados del ítem 1 de la encuesta realizada a las áreas (antes).  
Fuente: Elaboración propia) 
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Ítem 2: El actual proceso de toma de decisiones contribuye a tomar medidas 
correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas programadas. 
Tabla 38 
 Resultados del ítem 2 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
Calificación  Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 33.33% 
En desacuerdo 6 40.00% 
Totalmente en desacuerdo 4 26.67% 
Total 15 100.00% 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
En cuanto a que si el actual proceso de toma de decisiones contribuye a tomar 
medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas se observa 
en la tabla anterior, que antes de implantar la solución, un 40% de los 
encuestados se muestra “En desacuerdo”, 33,33% “Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo” y el 26,67% “Totalmente en desacuerdo”. Concluyendo así que 
los procesos utilizados en la toma de decisiones no contribuían en la toma de 
medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas 
programadas. 
0.00%
0.00%
33.33%
40.00%
26.67%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  56: Resultados del ítem 2 de la encuesta realizada a las áreas (antes). (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Ítem 3: La información almacenada se encuentra clasificada de acuerdo al 
grado de importancia. 
Tabla 39 
 Resultados del ítem 3 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
Calificación  Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 20.00% 
En desacuerdo 4 26.67% 
Totalmente en desacuerdo 8 53.33% 
Total 15 100% 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a que si la información almacenada se encuentra clasificada de 
acuerdo al grado de importancia, los resultados fueron: un 53% se encuentra 
“Totalmente en desacuerdo”, un 27% “En desacuerdo” y un 20% “Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”. Por lo tanto, se puede afirmar que la información 
que se almacenaba en las áreas no se encontraba clasificada. 
 
0% 0%
20%
27%
53%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  57: Resultados del ítem 3 de la encuesta realizada a las áreas (antes). (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Ítem 4: Que tan relevante para la toma de decisiones son los reportes que se 
emiten con el actual sistema de información. 
Tabla 40 
Resultados del ítem 4 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
Calificación  Cantidad Porcentaje 
Muy Bueno 0 0.00% 
Bueno 0 0.00% 
Regular 4 26.67% 
Malo 6 40.00% 
Muy Malo 5 33.33% 
Total 15 100% 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se observa en la tabla anterior, que antes de la implantación de la 
solución, el personal respondió a, sobre qué tan relevante para la toma de 
decisiones son los reportes que se emiten con el actual sistema de información, 
el cual respondió de la siguiente manera: a un 40% de los encuestados se 
parece “Malo”, 33,33% respondió “Muy malo” y un 26,67% “Regular”. 
Por lo que se puede concluir que método utilizado no aporta información 
relevante para la toma de decisiones.  
0.00%
0.00%
26.67%
40.00%
33.33%
Antes
Muy Bueno Bueno Regular
Malo Muy Malo
Figura  58: Resultados del ítem 4 de la encuesta realizada a las áreas (antes). (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Ítem 5: Le resulta fácil leer los indicadores de producción que se generan 
utilizando los procesos actuales. 
Tabla 41 
 Resultados del ítem 5 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
Calificación  Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6.67% 
En desacuerdo 8 53.33% 
Totalmente en desacuerdo 6 40.00% 
Total 15 100% 
   Fuente: Elaboración propia  
 
 
En cuanto a que si se les resulta fácil leer los indicadores de producción que 
se generan utilizando los procesos actuales, antes de la implantación el 
personal de las áreas respondieron que: un 53,33% se encuentra “En 
desacuerdo”, 40% está “Totalmente en desacuerdo” y un 6,67% “Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”. Concluyendo de esta manera que con el método 
no era posible interpretar fácil los indicadores de producción. 
 
0.00% 0.00%
6.67%
53.33%
40.00%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  59: Resultados del ítem 5 de la encuesta realizada a las áreas (antes). (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Ítem 6: El Actual proceso de toma de decisiones permite identificar de 
manera oportuna indicadores productivos de la institución.   
 
Tabla 42 
 Resultados del ítem 6 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
Calificación  Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6.67% 
En desacuerdo 8 53.33% 
Totalmente en desacuerdo 6 40.00% 
Total 15 100% 
   Fuente: Elaboración propia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como observa en la tabla anterior, que antes de la implantación de la solución, 
el personal encuestado respondió a que, si el actual proceso de toma de 
decisiones permite identificar indicadores productivos de la institución, el 
cual respondió de la siguiente manera: un 53,33% “En desacuerdo”, un 40% 
“Totalmente en desacuerdo”, mientras que un 6.67% “Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”. Por lo tanto, se puede concluir que los procesos utilizados no 
permitían identificar indicadores productivos en la institución. 
0.00%
0.00%
6.67%
53.33%
40.00%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  60: Resultados del ítem 6 de la encuesta realizada a las áreas (antes).  
(Fuente: Elaboración propia). 
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Ítem 7: Las fuentes y el procesamiento de la información para la elaboración 
de informes y/o reportes son fiables. 
 
Tabla 43 
Resultados del ítem 7 de la encuesta realizada (antes). 
Calificación  Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 26.67% 
En desacuerdo 10 66.67% 
Totalmente en desacuerdo 1 6.67% 
Total 15 100% 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a si las fuentes y el procesamiento de la información para elaborar 
reportes y/o informes son fiables. Antes de la implantación del sistema de 
información se obtuvieron los siguientes resultados: 67% se encuentra “En 
desacuerdo”, un 6% “Totalmente en desacuerdo” y un 27% “Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo”. 
  
0%
0%
27%
67%
6%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  61: Resultados del ítem 1 de la encuesta realizada a los evaluadores (antes) 
(Fuente: Elaboración propia). 
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Ítem 8: ¿Cuál es el tiempo promedio empleado en la generación de reportes 
referentes a las actividades productivas de la institución? 
 
Tabla 44 
 Resultados del ítem 8 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
 Media en 
Horas 
Media en 
minutos 
Tiempo promedio empleado en la 
generación de reportes 
6h 12min  372 
 Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa en la tabla anterior, en cuanto al tiempo promedio empleado 
para la generación de reportes referentes a las actividades productivas de la 
institución, la respuesta promedio de los encuestados respecto a la pregunta 
fue de unas 6 horas con 12 minutos. 
 
Ítem 9: ¿Cuál es el tiempo que tardan en analizar la información para realizar 
la toma de decisiones? 
 
Tabla 45 
 Resultados del ítem 9 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
 Media en 
Horas 
Media en 
minutos 
Tiempo promedio en análisis de 
información 
5h 28min 328 
 Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a cuál es el tiempo que tardan en analizar la información para 
realizar la toma de decisiones, la respuesta promedio del personal encuestado 
fue un tiempo de 5 horas con 28 minutos. 
Ítem 10: ¿Cuánto tiempo se invierte en la comparación de indicadores 
relevantes de los datos históricos? 
Tabla 46 
 Resultados del ítem 10 de la encuesta realizada a las áreas (antes). 
 Media en 
Horas 
Media en 
minutos 
Tiempo promedio en la 
comparación de indicadores 
relevantes de los datos históricos 
6h 20min 380 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la tabla en cuanto al tiempo promedio que 
invierten en la comparación de indicadores relevantes históricos se puede 
apreciar de acuerdo a las respuestas de los entrevistados que hay en promedio 
un tiempo de 6 horas y 20 minutos. 
 
3.1.2 Sobre el análisis del Sistema de Información para la toma de decisiones en 
la Estación Experimental Agraria “El Porvenir” 
 
Sistematización  
En el desarrollo del sistema de información se tomó en cuenta los requerimientos 
de información por parte de los usuarios, además de mejorar significativamente 
los procesos que se venían utilizando. 
En la siguiente figura se muestra el nuevo sistema de información para el proceso 
de toma de decisiones en la EEA “El Porvenir”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nuevo sistema de información cuenta con una herramienta tecnología 
(aplicativo web) que permite el procesamiento de los datos y hace que la 
comunicación entre las áreas sea más sencilla. 
Figura  62: Diagrama del nuevo Sistema de Información para el proceso de toma de decisiones 
en la EEA “El Porvenir”. (Fuente: Elaboración propia) 
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Para el inicio del nuevo proceso de toma de decisiones es necesario registrar las 
actividades productivas de las áreas en el aplicativo web. A partir de eso, la 
información (Estado de producción, indicadores productivos)  de las actividades 
que realizan las distintas áreas puede ser visualizada por  cada una de ellas, todo 
esto con la finalidad de generar un proceso de retroalimentación que permita a las 
áreas realizar la toma de decisiones en base al estado y cumplimiento de sus metas.  
 
Cuando el área registra los datos de sus actividades en el aplicativo esta será 
procesada, ordenada y clasificada, esto permitirá que la información se encuentre 
centralizada y pueda ser consultada por las áreas en cualquier momento que sea 
requerida. Por otra parte el aplicativo en algunas actividades que contemplen grado 
de avance solicitara adjuntar un medio de verificación de manera obligatoria, esto 
permitirá que la información registrada se pueda corroborar con documentos 
digitalizados, dando así una muestra de fiabilidad de la información registrada. 
Todos estos procesos pudieron ser automatizados gracias al aplicativo web, 
permitiendo así, que ahora las áreas puedan visualizar sus indicadores de 
producción según las actividades programadas. Además de esto, el aplicativo 
permite generar reportes detallados que permiten comparar información de 
carácter relevante en cuanto a datos históricos para  que, de acuerdo a eso se pueda 
realizar proyecciones a futuro y/o correcciones.  
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Automatización  
Desarrollo del aplicativo web que automatiza los procesos del sistema de información. 
1. Acceso al sistema. 
 
2. Dashboard – Pantalla Principal. 
 
Figura  63: Pantalla de inicio de sesión del aplicativo. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  64: Pantalla del Dashboard – 1. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  65: Pantalla del Dashboard – 2. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  66: Pantalla del Dashboard – 3. (Fuente: Elaboración propia) 
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3. Recursos Genéticos  
 
Figura  67: Pantalla del Dashboard – 4. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  68: Pantalla del inventario de ganado. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  69: Pantalla de Registro de Ganado. (Fuente: Elaboración propia.)  
Figura  70: Pantalla de Información genealógica del ganado. (Fuente: Elaboración propia). 
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Figura  71: Pantalla de información de lactancias del ganado. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  72: Pantalla de generación de reportes sobre ganado. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  73: Pantalla de ingreso diario de producción lechera. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  74: Pantalla principal del registro de producción lechera. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  75: Pantalla de reportes de producción lechera. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  76: Pantalla principal de salidas de productos. (Fuente: Elaboración propia) 
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4. Desarrollo agrario  
 
Figura  77: Pantalla del registro de salida según el tipo de salida. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  78: Pantalla principal de los planes de producción. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  79: Pantalla de registro de un plan de producción. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  80: Pantalla con lista de cultivos del plan de producción. (Fuente: Elaboración propia)  
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Figura  81: Pantalla del registro de ejecución y avance del cultivo - 1. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  82: Pantalla del registro de ejecución y avance del cultivo – 2. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  83: Pantalla de envió de producción del cultivo hacia almacén. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  84: Pantalla de reportes de los cultivos del plan de producción. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  85: Pantalla de salida de semillas. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  86: Pantalla del kardex de salida de semilla. (Fuente: Elaboración propia)  
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5. Mantenimiento. 
 
 
 
Figura  87: Pantalla principal de registro de clases de animal. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  88: Pantalla de registro del tipo animal y su clase. (Fuente: Elaboración propia)  
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Figura  89: Pantalla principal del registro de clientes. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  90: Pantalla de registro de nuevo cliente. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  91: Pantalla de configuración sobre el valor de recría. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  92: Pantalla principal de registro de tipo de animal. (Fuente: Elaboración propia) 
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6. Seguridad. 
 
 
 
Figura  93: Pantalla principal del registro de módulos. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  94: Pantalla de registro de un nuevo módulo. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  95: Pantalla de permisos por módulos. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  96: Pantalla principal de perfiles. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura  97: Pantalla de registro de nuevo perfil. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  98: Pantalla principal de permisos por perfil. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  99: Pantalla de visualización de los permisos por perfil. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  100: Pantalla de asignación de permisos a un perfil. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  101: Pantalla principal de registro de usuarios. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  102: Pantalla de registro de nuevo usuario. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  103: Pantalla de permisos por usuario. (Fuente: Elaboración propia) 
Figura  104: Pantalla de visualización de permisos por usuario. (Fuente: Elaboración propia) 
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3.1.3 Sobre el grado de influencia del sistema de información en el proceso de 
toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”. 
 
Luego de la implantación del nuevo sistema de información se aplicó el 
instrumento del post test para medir el grado de influenza sobre el proceso  de 
toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir” 
 
Ítem 1: La información acerca de las actividades productivas se encuentra 
disponible cuando se lo requiere. 
 
Tabla 47 
      Resultados del ítem 1 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después). 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en la tabla anterior, en donde se compara si la información 
acerca de las actividades productivas se encuentra disponible cuando se lo 
requiere antes y después de la implantación del nuevo sistema de información 
para el proceso de toma de decisiones, podemos apreciar que luego de la 
puesta en producción del sistema, los resultados que se obtuvieron fueron los 
 
Calificación  
Antes Después 
Cant. % Cant. % 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 8 53.33% 
De acuerdo 0 0.00% 7 46.67% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6.67% 0 0.00% 
En desacuerdo 8 53.33% 0 0.00% 
Totalmente en desacuerdo 6 40.00% 0 0.00% 
Total 15 100.00% 15 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 1: Resultados del ítem 1 de 
la encuesta realizada a las áreas. 
(antes y después) (Fuente: 
Elaboración propia)Fuente: 
Elaboración propia 
 
0% 0.00%
6.67%
53.33
%
40.00
%
Antes
Totalmende de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
53.33%
46.67
%
0.00%
0.00% 0%
Después
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  105: Resultados del ítem 1 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después). 
(Fuente: Elaboración propia) 
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siguientes: un 53,33% se encuentra “Totalmente de acuerdo” y un 46,67% 
“De acuerdo”, al comparar los resultados del antes y después podemos 
observar que la disponibilidad de la información al momento de requerirla con 
el nuevo sistema mejoro significativamente. 
 
Ítem 2: El actual proceso de toma de decisiones contribuye a tomar medidas 
correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas programadas. 
 
Tabla 48 
           Resultados del ítem 2 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a que si el actual proceso de toma de decisiones contribuye a tomar 
medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas se observa 
en la tabla anterior, que luego de implantar la solución, un 53,33% de los 
encuestados se muestra “De acuerdo” y un 46,67% “Totalmente de acuerdo”. 
Concluyendo así que después de la implantación del sistema los nuevos 
procesos utilizados en la toma de decisiones contribuyen a tomar medidas 
correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas programadas. 
 
Calificación  
Antes Después 
Cant. % Cant. % 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 7 46.67% 
De acuerdo 0 0.00% 8 53.33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 33.33% 0 0.00% 
En desacuerdo 6 40.00% 0 0.00% 
Totalmente en desacuerdo 4 26.67% 0 0.00% 
Total 15 100.00% 15 100.00% 
0% 0%
33.33
%
40.00
%
26.67
%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
46.67%
53.33
%
0%
0.00% 0.00%
Después
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Figura  106: Resultados del ítem 2 de la encuesta realizada a las áreas. (Antes y después) 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Ítem 3: La información almacenada se encuentra clasificada de acuerdo al 
grado de importancia. 
Tabla 49 
           Resultados del ítem 3 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después). 
 
     
         
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a que si la información almacenada se encuentra clasificada de 
acuerdo al grado de importancia, después de la implantación del sistema de 
información los resultados fueron: un 53,33% de los encuestados está “De 
acuerdo” mientras que un 46,67% se encuentra “Totalmente de acuerdo”. Por 
lo tanto al analizar los resultados se puede concluir, que con el actual sistema 
de información la información que se almacena en las áreas se encuentra 
clasificada según el grado de importancia.  
 
 
Calificación  
Antes Después 
Cant. % Cant. % 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 7 46.67% 
De acuerdo 0 0.00% 8 53.33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 20.00% 0 0.00% 
En desacuerdo 4 26.67% 0 0.00% 
Totalmente en desacuerdo 8 53.33% 0 0.00% 
Total 15 100.00% 15 100.00% 
46.67%53.33
%
0.00%
0.00%
0.00%
Después
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
0.00%0.00%
20.00
%
26.6…
53.33%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Fuente: Elaboración propia.  
 
Figura 2: Resultados del ítem 3 
de la encuesta realizada a las 
áreas (antes y después) (Fuente: 
Elaboración propia).Fuente: 
Elaboración propia.  
Figura  107: Resultados del ítem 3 de la encuesta realizada a las áreas (antes y 
después) (Fuente: Elaboración propia). 
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Ítem 4: Que tan relevante para la toma de decisiones son los reportes que se 
emiten con el actual sistema de información. 
Tabla 50 
         Resultados del ítem 4 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después). 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la tabla anterior, después de la implantación de la 
solución, el personal respondió a, sobre qué tan relevante para la toma de 
decisiones son los reportes que se emiten con el actual sistema de información, 
el cual respondió de la siguiente manera: un 53,33% de los encuestados 
respondió “Muy Bueno” mientras que el otro 46,67% respondió “Bueno”. Al 
comparar los resultados del antes y después se observa claramente que hubo 
una mejora significativa con lo que podemos concluir que el nuevo sistema 
de información aporta información relevante para la toma de decisiones.  
 
Calificación  
Antes Después 
Cant % Cant % 
Muy Bueno 0 0.00% 8 53.33% 
Bueno 0 0.00% 7 46.67% 
Regular 4 26.67% 0 0.00% 
Malo 6 40.00% 0 0.00% 
Muy Malo 5 33.33% 0 0.00% 
Total 15 100.00% 15 100.00% 
0.00%
0.00%
26.67%
40.00%
33.33%
Antes
Muy bueno Bueno
Regular Malo
Muy malo
53.33%46.67%
0.00%
0.00%
0.00%
Después
Muy bueno Bueno
Regular Malo
Muy malo
Figura  108: Resultados del ítem 4 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después) 
(Fuente: Elaboración propia). 
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Ítem 5: Le resulta fácil leer los indicadores de producción que se generan 
utilizando los procesos actuales. 
Tabla 51 
Resultados del ítem 5 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después). 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a que si se les resulta fácil leer los indicadores de producción que 
se generan utilizando los procesos actuales, los resultados después de 
implantar la solución del personal de las áreas fueron que: un 80,00% se 
encuentra “Totalmente de acuerdo” y un 20% está “De acuerdo. Con lo que 
al contrastar los resultados del antes podemos afirmar que los actuales 
procesos permite la fácil lectura de los indicadores de producción. 
 
 
Calificación  
Antes Después 
Cant. % Cant. % 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 12 80.00% 
De acuerdo 0 0.00% 3 20.00% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6.67% 0 0.00% 
En desacuerdo 8 53.33% 0 0.00% 
Totalmente en desacuerdo 6 40.00% 0 0.00% 
Total 15 100.00% 15 100.00% 
0.00%
0.00%
6.67%
53.33%
40.00%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
80.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Después
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  109: Resultados del ítem 5 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después) 
(Fuente: Elaboración propia). 
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Ítem 6: El Actual proceso de toma de decisiones permite identificar de 
manera oportuna indicadores productivos de la institución.   
Tabla 52 
Resultados del ítem 6 de la encuesta realizada a las áreas (antes y después). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como observa en la tabla anterior, después de la implantación de la solución, 
el personal encuestado respondió a que, si el actual proceso de toma de 
decisiones permite identificar indicadores productivos de la institución, con 
los resultados que se obtuvo se puede ver que: un 53,33% se encuentra “De 
acuerdo” mientras que el otro 46,67% está “Totalmente de acuerdo”. Por lo 
tanto, se puede afirmar que con la implantación del sistema de información 
los procesos utilizados permiten identificar de manera oportuna indicadores 
productivos en la institución. 
 
Calificación  
Antes Después 
Cant. % Cant
. 
% 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 7 46.67% 
De acuerdo 0 0.00% 8 53.33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6.67% 0 0.00% 
En desacuerdo 8 53.33% 0 0.00% 
Totalmente en desacuerdo 6 40.00% 0 0.00% 
Total 15 100.00% 15 100.00% 
0.00% 0.00%
6.67%
53.33%
40.00%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
46.67%53.33%
0.00%
0.00%
0.00%
Después
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  110: Resultados del ítem 6 de la encuesta realizada a las áreas. (Antes y después) 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Ítem 7: Las fuentes y el procesamiento de la información para la elaboración 
de informes y/o reportes son fiables. 
Tabla 53 
Resultados del ítem 7 de la encuesta realizada (antes y después). 
   
Fuente: Elaboración propia  
En cuanto a si las fuentes y el procesamiento de la información para elaborar 
reportes y/o informes son fiables, los resultados luego de implantar el sistema 
de información fueron: un 60% contesto estar “Totalmente de acuerdo” y el 
otro 40% respondió estar “De acuerdo”. Con lo que al contrastar con los 
resultados del antes, se puede afirmar que con el actual sistema de información 
las fuentes y el procesamiento de la información son fiables. 
 
Calificación  
Antes Después 
Cant. % Cant. % 
Totalmente de acuerdo 0 0.00% 9 60.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 6 40.00% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 26.67% 0 0.00% 
En desacuerdo 10 66.67% 0 0.00% 
Totalmente en desacuerdo 1 6.67% 0 0.00% 
Total 15 100% 15 100% 
0%
0%
27%
67%
6%
Antes
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
60%
40% 0%
0%
0%
Después
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Figura  111: Resultados del ítem 7 de la encuesta realizada a las áreas. (Antes y después). 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Ítem 8: ¿Cuál es el tiempo promedio empleado en la generación de reportes 
referentes a las actividades productivas de la institución? 
Tabla 54 
 
Tiempo promedio en generación de reportes (antes y después) 
 
 
 Antes Después 
Unidad Media de 
Tiempo  
Media de 
Tiempo  
Diferencia 
 
Generación de 
reportes  
 
Decimal 
 
372 min 
 
8.67 min 
 
363.333 min 
 
Tiempo 372 min 8 min 40s 363 min 20s 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en la tabla anterior, en cuanto al tiempo promedio empleado 
para la generación de reportes referentes a las actividades productivas de la 
institución, antes de la implantación del sistema este proceso tardaba en 
promedio unas 6 horas con 12 minutos y que después de la implantación del 
sistema, este proceso se redujo de manera significativa en un 97,67%. (Figura 
112) 
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8.67
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Figura  112: Resultados del tiempo para generar reportes. (Fuente: Elaboración propia) 
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Ítem 9: ¿Cuál es el tiempo que tardan en analizar la información para realizar 
la toma de decisiones?  
Tabla 55 
Tiempo de análisis de la información para la toma de decisiones (antes y 
después)  
 
 
 Antes Después 
Unidad Media de 
Tiempo  
Media de 
Tiempo  
Diferencia 
 
Tiempo de 
análisis de la 
información 
 
Decimal 
 
328 min 
 
16.87 min 
 
311.13 min 
 
Tiempo 328 min 16 min 
52s 
311min 8s 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a cuál es el tiempo que tardan en analizar la información para 
realizar la toma de decisiones, antes de la implantación este proceso duraba 
un promedio de 328 minutos, ahora con la solución puesta en producción el 
tiempo se redujo en un 94,86%, demostrando así una mejora significativa 
entre el antes y el después. 
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Figura  113: Resultados del tiempo promedio en el análisis de la información para la toma 
de decisiones. (Fuente: Elaboración propia) 
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Ítem 10: ¿Cuánto tiempo se invierte en la comparación de indicadores 
relevantes de los datos históricos?   
Tabla 56 
Tiempo empleado en la comparación de indicadores relevantes (antes y 
después)  
 
 
 Antes Después 
Unidad Media de 
Tiempo  
Media de 
Tiempo  
Diferencia 
Tiempo 
empleado en la 
comparación 
de indicadores 
 
Decimal 
 
380 min 
 
10.67 min 
 
369.33 min 
  
Tiempo 380 min 10 min 40s 369min 20s 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla en cuanto al tiempo promedio que 
invierten en la comparación de indicadores relevantes históricos se puede 
apreciar que antes de implantar la solución este proceso duraba un promedio 
de 380 minutos, y que con el nuevo sistema de información esto se redujo en 
un 97,19%. 
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Figura  114: Tiempo empleado en la comparación de indicadores relevantes de los datos 
históricos. (Fuente: Elaboración propia) 
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3.2 Discusión de Resultados  
Sobre el análisis del sistema de información para la toma de decisiones en la 
EEA “El Porvenir”. 
En nuestra investigación los resultados que se obtuvieron del análisis del sistema para 
la toma de decisiones antes de implantar la solución fue de que la información sobre 
toda actividad realizada mediante las áreas no se encontraba disponible al momento 
que se lo requería, además de que todo el procesamiento de la información se 
realizaba de manera manual y muchas veces por una sola persona, impidiendo de esta 
manera contar con información en tiempo real. Esta investigación permite 
consolidarse gracias a que guarda relación con los resultados de Alama, M. (2015), 
en su tesis “Sistema de Información policial vía web para mejorar la toma de 
decisiones en el estado mayor de la Región Policial Norte La Libertad Provincia de 
Trujillo en el año 2015”. Se Menciona que después de hacer las observaciones 
correspondiente a los problemas identificados se encontró que existe un retardo de 20 
minutos aproximadamente en la recolección de datos por parte de las 99 comisarías 
bajo la jurisdicción de REGPONOR, esto debido a que todo el flujo de la información 
se realiza de manera manual, causando que los datos no estén disponibles para su 
emisión en tiempo real causando deficiencias en la toma de decisiones. 
Sobre la determinación de los procesos para la toma de decisiones en la EEA “El 
Porvenir”. 
En esta investigación con respecto a la determinación de los procesos para la toma de 
decisiones se realizó constantes visitas a la institución para conocer la situación actual 
del proceso, realizando el levantamiento de información, donde se pudo conocer el 
flujo de la información, las formas de almacenamiento y los tiempos que este demora 
desde que es solicitada y es devuelta al área que lo requiere, así como los largos 
tiempos que la gerencia se tomaba en analizar la información para realizar la toma de 
decisiones. Además, de realizar entrevistas a los responsables de cada área y estudiar 
sus requerimientos. Esto guarda relación con la tesis de Vargas Chupitas, F. (2016). 
“Desarrollo de una Solución de Bussiness Intelligence para mejorar el Proceso de 
Toma de Decisiones en el Área de Rentas de la Municipalidad de Lurín”, quien 
describe que, en sus visitas al local donde se desarrolló la investigación pudo observar 
que el proceso por el cual se llevaba a cabo la toma decisiones no hacía uso de la 
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información actual debido a que el sistema de información no permitía tener la 
información disponible en el momento requerido, para esto la gerencia u áreas debían 
solicitar reportes y después de la recepción debían realizar un ordenamiento de los 
datos para poder visualizar la información deseada, asimismo después de hacer un 
análisis profundo mediante visitas constantes a la municipalidad pudo rescatar del 
proceso los siguientes problemas: El tiempo empleado en la generación de reportes 
era muy larga, el tiempo que el usuario empleaba en el análisis de la información era 
extenso, el número de veces que el usuario accedía a la información al día eran muy 
pocas, el porcentaje de exactitud de la información era baja así como el nivel de 
satisfacción del usuario ante el proceso era muy mala. 
Sobre la influencia del sistema de información en el proceso de toma de 
decisiones en la EEA “El Porvenir”. 
En nuestra investigación en cuanto a la mejorar el proceso de toma de decisiones en 
la EEA “El porvenir”, se logró reducir el tiempo de análisis de la información en un 
94,86%, lo cual permite que se pueda llegar a tomar las acciones correctivas cuando 
se detecte que no se están cumpliendo con las metas programadas por la institución. 
Esta investigación guarda similitud con los resultados que se obtuvieron en la tesis 
de Vargas Chupitas, F. (2016). “Desarrollo de una Solución de Bussiness Intelligence 
para mejorar el proceso de toma de decisiones en el área de rentas de la Municipalidad 
de Lurín”, donde concluye de que: La solución de Bussiness Intelligence ayudo a 
mejorar el proceso de Toma de Decisiones del área de Rentas de la Municipalidad de 
Lurín. Asimismo, con la implantación de la solución se logró disminuir el tiempo 
empleado en la generación de reportes para el área de informática de la Municipalidad 
de Lurín, además de que el tiempo que el usuario de la gerencia de rentas empleaba 
en el análisis de la información contenido en los reportes disminuyo, haciendo que 
las tomas de decisiones fueran más rápidas. 
Así mismo la implantación del aplicativo web mejora el proceso de toma de 
decisiones, debido a que la emisión de reportes se da en un menor tiempo al anterior, 
como se observa en los resultados del post-test, los tiempos se lograron reducir en un 
97,67% permitiendo así que la toma de decisiones se realice de la mejor forma con 
información disponible al instante. Esto guarda cierta similitud con los resultados de 
la investigación de Alama Alvarado, M. (2015). Cuyo título se denomina “Sistema 
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de Información Policial vía web para mejorar La Toma de Decisiones en el Estado 
Mayor de la Región Policial Norte La Libertar Provincia de Trujillo en el año 2015”. 
En donde una de sus conclusiones fue: que, con la con la implantación del Sistema 
de Información Policial se mejora la Toma de Decisiones debido a que se optimiza el 
proceso de recolección de datos y esto da como resultado que los reportes se emitan 
de manera adecuada en un menor tiempo y con la precisión y veracidad que se desea. 
Por otra parte la solución presentada permite tener una pantalla principal tipo 
Dashboard donde se muestra un tablero de indicadores acerca de las actividades 
productivas de la institución en tiempo real permitiendo conocer el estado en el cual 
se encuentran dichas actividades así como la productividad que estas están teniendo 
para de esa manera poder tomar decisiones de manera oportuna. Sobre los resultados 
descritos se podemos observar que guarda relación con la tesis de Huichi Quequejana, 
W (2015). La cual se titula “Implementación de una plataforma de Business 
Intelligence para la toma de decisiones en un centro de salud”, donde concluye que, 
con la solución propuesta se logró contar con información disponible a tiempo real 
basada en tableros, gráficos e indicadores sobre los procesos de atención ambulatoria, 
el cual permite tomar decisiones debidas en el momento oportuno. 
Adicionalmente a esto como resultado de nuestra investigación se logró disminuir el 
tiempo en la comparación referente a los datos históricos en un 97,19% gracias a la 
automatización del procesamiento de la información. Este resultado tambien guarda 
similitud con el estudio de autor Altamirano, J (2015): En su tesis “Análisis, diseño 
y construcción de un Datamart para la mejora en la Toma de Decisiones en la Sección 
Soporte Mesa de Dinero de la Oficina Principal del Banco de la Nación” donde 
concluye que la implementación de su solución es viable, esto se basa en los 
indicadores obtenidos posteriormente a su construcción, tales como la reducción 
significativa de los tiempos empleados para generar reportes diariamente y 
mensualmente, así como también la consulta a los datos históricos; adicionalmente a 
esto el nivel de detalle en los reportes son mucho mejor a los que se emitían con el 
antiguo proceso, mejorando así la base de información para la toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES 
 
a) Se logró disminuir el tiempo empleado en la generación de reportes referentes a las 
actividades productivas de la institución en un 97,67%, lo cual hizo que los tiempos de 
espera ya no fueran tan pesados. 
b) Gracias al sistema de información ahora las áreas cuentan directamente con la 
información disponible en el acto que lo requieren, como se muestra en los resultados, 
paso de tener una percepción negativa a una positiva en cuanto a la disponibilidad de la 
información gracias a la automatización de los procesos. 
c) Se redujo en un 97,19% el tiempo que duraba la comparación de indicadores relevante 
de datos históricos, sin la implantación del sistema es de 380 minutos y con el nuevo 
sistema de información es de 10 minutos 40 segundos. 
d) En cuanto al tiempo de análisis de la información, sin la implantación del sistema el 
promedio fue de 328 minutos, mientras que con el actual sistema esto se redujo a un 
promedio de 16 minutos con 52 segundos, significando esto una reducción del 94,86% 
frente al proceso anterior. 
e) Se mejoró la percepción sobre la fiabilidad de la información pasando de tener una 
percepción negativa a una positiva gracias a que el aplicativo permite corroborar la 
información registrada adjuntando medios de verificación, además de que el 
procesamiento automatizado elimina errores humanos. 
f) Se mejoró la lectura de los indicadores de producción ya que en los resultados que se 
obtuvieron  la percepción de los entrevistados paso de estar un 53,33% “En 
desacuerdo”, un 40% “Totalmente en desacuerdo” y un 6,67% “Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo” a estar en un 80% “Totalmente de acuerdo” y un 20% “De acuerdo”, todo 
esto se logró gracias a que el procesamiento, ordenamiento y clasificación de la 
información para obtener indicadores  de interés se realiza de manera automatizada. 
g) Se concluye, que al haber sido verificada la hipótesis de trabajo, se afirma que: Con el 
uso del sistema de información se mejora el proceso de toma de decisiones en la 
Estación Experimental Agraria “El Porvenir”. 
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RECOMENDACIONES 
 
A la Estación Experimental Agraria “El Porvenir” se le recomienda realizar actualizaciones 
al sistema si fuera el caso, con la finalidad de mantenerlo siempre a la par con los nuevos 
requerimientos del área usuaria, así como también de las nuevas tendencias y mejoras 
tecnológicas. 
En un futuro, se podría implementar otras soluciones como la minería de datos, ya que esta 
herramienta explora diferentes bases de datos en busca de tendencias, patrones ocultos y 
comportamientos que ni un experto puede llegar a deducir fácilmente, contribuyendo así a 
la toma de decisiones tácticas y estratégicas. 
En cuanto a la seguridad de la información, se debe tener en cuenta las normas para definir 
permisos y privilegios de usuarios, además de realizar backups periódicos de la información 
con el único fin de salvaguardar su integridad. 
Se recomienda efectuar orientación y capacitación para el futuro personal con la finalidad 
de adaptarse al manejo del aplicativo web. 
Se sugiere a los futuros investigadores que repliquen la presente investigación en otras 
organizaciones para efecto de una mayor generalización y confiabilidad de sus resultados 
y conclusiones. 
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Anexo 01 : Formato del Registro de Producción de Leche 
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Anexo 02 : Reporte de producción y distribución de leche. 
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Anexo 03 : Cartilla de control de reproducción de animales. 
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Anexo 04 :Formato en Excel de Plan de Producción de semillas. 
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Anexo 05 :Formato reporte de ventas por semilla. 
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Anexo 06 :  Levantamiento de información del análisis de calidad de las 
 semillas. 
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Capacitación a los usuarios. 
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Anexo 07 :Presentación del Dashboard con el área de Dirección. 
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Anexo 08 :aplicación de la encuesta para el POST – TEST. 
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Anexo 09 :Instrumentos para la aplicación de pre test. 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EEA EL PORVENIR 
La presente encuesta tiene por finalidad medir el sistema de información en cuanto al proceso de 
toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”. 
Cada enunciado posee un conjunto de 5 respuestas, de las cuales debe elegir sólo una, escribiéndolo 
en el recuadro de respuesta, de acuerdo a la siguiente escala: 
DESCRIPCIÓN Totalmente en 
desacuerdo/ 
Muy Malo 
En 
desacuerdo/ 
Malo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo/ 
Regular 
De 
acuerdo/ 
Bueno 
Totalmente de 
acuerdo/ 
Muy Bueno 
 ESCALA 1 2 3 4 5 
 
Ítems Escala 
1 2 3 4 5 
1. El actual proceso de toma de decisiones contribuye a tomar medidas 
correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas programadas. 
     
2. La información almacenada se encuentra clasificada de acuerdo al grado de 
importancia. 
     
3. Le resulta fácil leer los indicadores de producción que se generan utilizando 
los procesos actuales. 
     
4. El Actual proceso de toma de decisiones permite identificar de manera 
oportuna indicadores productivos de la institución.   
     
 
5. ¿Cuál es el tiempo que tardan en analizar la información para realizar la toma de decisiones? 
……….. 
6. ¿Cuánto tiempo se invierte en la comparación de indicadores relevantes de los datos históricos? 
……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por la información proporcionada, su uso será exclusivamente académico. 
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Anexo 10 :Instrumentos para la aplicación de post test. 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EEA EL PORVENIR 
La presente encuesta tiene por finalidad medir el sistema de información en cuanto al proceso de 
toma de decisiones en la Estación Experimental Agraria “El Porvenir”. 
Cada enunciado posee un conjunto de 5 respuestas, de las cuales debe elegir sólo una, escribiéndolo 
en el recuadro de respuesta, de acuerdo a la siguiente escala: 
DESCRIPCIÓN Totalmente en 
desacuerdo/ 
Muy Malo 
En 
desacuerdo/ 
Malo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo/ 
Regular 
De 
acuerdo/ 
Bueno 
Totalmente de 
acuerdo/ 
Muy Bueno 
 ESCALA 1 2 3 4 5 
 
Ítems Escala 
1 2 3 4 5 
1. El actual proceso de toma de decisiones contribuye a tomar medidas 
correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas programadas. 
     
2. La información almacenada se encuentra clasificada de acuerdo al grado de 
importancia. 
     
3. Le resulta fácil leer los indicadores de producción que se generan utilizando 
los procesos actuales. 
     
4. El Actual proceso de toma de decisiones permite identificar de manera 
oportuna indicadores productivos de la institución.   
     
5. La información acerca de las actividades productivas se encuentra 
disponible cuando se lo requiere. 
     
6. Que tan relevante para la toma de decisiones son los reportes que se emiten 
con el actual sistema de información. 
     
7. Las fuentes y el procesamiento de la información para la elaboración de 
informes y/o reportes son fiables. 
     
 
8. ¿Cuál es el tiempo que tardan en analizar la información para realizar la toma de decisiones? 
……….. 
9. ¿Cuánto tiempo se invierte en la comparación de indicadores relevantes de los datos históricos? 
……….. 
10. ¿Cuál es el tiempo promedio empleado en la generación de reportes referentes a las 
actividades productivas de la institución? 
………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por la información proporcionada, su uso será exclusivamente académico. 
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